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b a j o l í l l c a g l a s C o r t e s . 
E T s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a a p l a u d e l a f o r m a d e g o b e r n a r 
d e l s e ñ o r M a u r a . 
Unomento político. 
S Í a c o n s e j a e l i n d u l t o d e u n 
c o n d e n a d o a m u e r t e . 
í t i 'e médico.inadiij 
a ca lurosa acoji 
p'i, el [M-óxi tó 
•e en la corte eli^ 
>ii qno la Farnlcia] 
i o l a quiere (lesp«¡ 
l a l i lustre ci 
n i e d i c á a a españoj 
vwvvvvvvvvw\\^^\\v,^lJ 
• I c ó n s u l améñcd 
lo íil depurtunW 
si l p a í s , da mu 
m'inioi-o de atttQl 
los Estacíofi Unidi 
lo e n Norte de 
l a n i l i a d de su pre 
I mercado de a u i ^ 
)s en Méjico-sé lu 
Ociado . Los coclia 
i l m c u t o de Caliíor 
i r ó x i m a s a los limi 
i inquo algunos liai 
í n o s que de Chica 
VVWWVWVWVWWWWM 
tos 
pi, R E G I M E N C O - M E R C I A L . C O N 
S U I Z A 
MADRID, l . - E n e l m i n i s t e r i o de 
Istado han f a c i l i t a d o h o y u n a n o t a 
oficiosa d ic iendo que. los G o b i e r n o s 
de Espa ña , y S u i z a , en e l c an j e de 
notas que h a n t e n i d o sobre l a p r ó -
rroga del r é g i m e n c o m e r c i a l que 
termina e l d í a ló de m a r z o , h a n l l e -
gado a l acuerdo de que l a s m e r c a n -
cías que h a y a n s a l i d o h a s t a ese d í a 
vengan a l a m p a r o d e l a c u e r d o co-
mercial, s iempre que l l e g u e n a s u 
destino antes del 31 do m a r z o . 
Piée t a m b i é n l a , n o t a que v a a ce-
lebrarse Ja subas ta creí s e g u n d o t r o -
zo del f e r r o c a r r i l de T á n g e r a l a zo-
na francesa. 
KBSQUERiOS Q U E J > R O T E S T Á N 
El m i n i s t r o de F o m e n t o e s t á r e c i -
bíéndo numerosas p r o t e s t a s de l o s 
pesqueros, con m o t i v o de l a dob le 
íactn r a c i ó n . 
Ha dicho el m i n i s t r o rpie c a n fc-
dia 13 del pasudo d i ó una. r e a l o r -
den a tendiendo l a s r e c l a m a c i o n e s 
de los pesqueros, 
E N E L C O N G R E S O 
• Hoy ha hab ido g r a n a n i m a c i ó n en 
?1 Congreso. 
El s e ñ o r M a u r a l l e g ó a l a s t r e s de 
3a tarde y c o n f e r e n c i ó d u r a n t e m e -
dia hora r o n e l s e ñ o r S á n c h e z One -
rra, o c u p á n d o s e del n o m b r a m i e n t o 
de las Comisiones. 
También en el despacho d e l s e ñ o r 
'Sánchez G u e r r a se r e u n i e r o n los m i -
"¡strps de bi <h i e r r a , G o b e r n a c i ó n , 
&acia y Jus t i c i . i , H a c i e n d a y T r a -
i g o . 
U E L E C C I O N 1>E S A N C H E Z 
G U E R R A 
La v o t a c i ó n o b t e n i d a p o r e l s e ñ o r 
Sánchez Guer ra , en l a e l e c c i ó n de 
¡" '«•dente del Congreso, h a s ido b r i -
"antismiH, as í como l a de "ios v i ce -
presidentes. 
' l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a o b t u v o 
H Señor S á n c h e z G u e r r a 315 v o t o s . 
m oay qne t ener e n c u e n t a que 
^ c e s se c o n s t i t u í a U C á m a r a v 
h a b í a m a y o r n ú m e r o de d i p u t a d o s . 
E l conde de R o m a n o n e s r e c o m e n d ó 
a sus a m i g o s que, v o t a r á n a S á n c h e z 
G u e r r a , pe ro é l l l e g ó t a r d e , a conse-
c u e n c i a de u n a a v e r í a , que s u f r i ó s u 
a u t o m ó v i l e n e l v i a j e do T o l e d o a 
M a d r i d . 
G O N S E J I L L O 
D e s p u é s de l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
se r e u n i e r o n los m i n i s t r o s e n C o n -
sejo, que f u é m u y b r e v e . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
d i j o a, l a sa l ida , que s ó l o h a b í a n t r a -
t a d o de l i n d u l t o de l r eo L u i s Cha -
qus teda , de la, p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
h a b i e n d o a c o r d a d o a c o n s e j a r e l i n -
d u l t o . 
L O S D I S C t D S O S D E L O S P R E S I -
D E N T E S 
E l d i s c u r s o de S á n c h e z G u e r r a h a 
t e n i d o u n a n o t a que n o l i a sa t i s fe-
c h o d e l t o d o a los r e g i ó n a l i s t a s . 
E s t a n o t a h a s ido la, r e l a t i v a a 
que se d e b e n d i s c u t i r a m p l i a j n e n t e 
l o s p r o y e c t o s de r e f o r m a t r i b u t a r i a , 
pues c o n . l a s p a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n g r e s o se h a hecho i m p o s i b l e 
l a a p l i c a c i ó n de l a « « g u i l l o t i n a » . 
E l m á s i m p o r t a n t e h a s i d o e l d i s -
c u r s o d e l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a de-
c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o de los G o b i e r -
nos de g r u p o s . 
¡EL D E B A T E D E M A Ñ A N A 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á e n e l Cong re -
so e l deba te p a r l a m e n t a r i o i n i c i a d o 
e n l a s e s i ó n de h o y p o r e l s e ñ o r Gue-
r r a de l R í o . 
A u n q u e el d i p u t a d o a l u d i d o n o t i e -
ne g r a n t a l l a p a r l a m e n t a r i a , se c ree 
que. p o r l a í n d o l e de l a c u e s t i ó n p l a n 
t e a d a i n t e r v e n d r á n e n l a d i s c u s i ó n 
que se p r o m u e v a l a s p r i m e r a s f i g u -
r a s p o l í t i c n s . 
R O M A N O N O S N O ' H A B L A R A E L 
V I E R N E S 
N o es s e g u r o y a que e l conde - da 
R o m a n o n e s e x p l a n e e l p r ó x i m o v i e r -
nes s u a n u n c i a d a i n t e r p e l a c i ó n so-
b r e l a l e g a l i d a d de l a s u s p e n s i ó n de 
l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
E s t o obedece ft que a l s e ñ o r M a u r a 
BQ L L E D Q . - c Q RQ N A A D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y «83. 
E L . ( M I Ñ O 
A n t o n i o S a i n z - T r a p a ^ 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
H A LOS 10 AÑOS DE EDAD 
a Í8I»4o recibido los Auxilios Espirituales j la Bendlclén Apostólica 
n o le c o n t e s t a r o n a v a r i a s p r e g u n t a s 
que t i ene becbas a n u e s t r o s r ep re -
s en t an t e s d i p 1 o m á t i co*. 
• Se sabe quei tíl conde p i ensa ser 
m u s ' b reve y que en ^ u l n l e r p e l a c i ó n 
t e n d e r á a d e m o s t r a r l a i l e g a l i d a d de 
l a s u s p e n s i ó n e n v i g o r . 
I N C I D E N T E D E S M E N T I D O 
E o s p e r i ó d i c o s se h a n hecho h o y 
eco de u n supues to i n c i d e n t e o c u r r i -
do d u r a n t e ¿1 Conse jo de m i n i s t r o s 
ce l eb rado a y e r . 
S e g ú n e l los , el s e ñ o r G o n z á l e z I I o n -
l o r i a , d i j o . a. p p o p ó é i t p de la. l o r m a 
en que r e b a t í a u l g u n o s p u n t o s su-
y o s el s e ñ o r L a Cierva, , que é s t e 
a c o s t u m b r a b a a c o n d u c i r s e en u n a 
forma, i n t o l e r a b l e . 
E l r u m o r n o h a t e n i d o c o n f i r m a -
ción, y h o y , a l e n t e r a r s e de é l l o s i n -
t e resados , se a p r e s u r a r o n a d e s m e n -
t i r l o , c a l i f i c á n d o l o de p a t r a ñ a . 
E L , S O R T E O D E S E C C I O N E S 
C o n g r a n e s c r u p u l o s i d a d se h a ve-
r i f i c a d o h o y e l sor teo de secciones. 
R e p r e s e n t a b a a l a s o p o s i c i o n e s el 
m a r q u é s de B u n i e l . 
E l r e s u l t a d o f u é d e s c o n c e r t a n t e 
a u n p a r a l o s m á s a v i s a d o s , pues pa-
r a l a t e r c e r a r e s u l t a r o n e leg idos t r e s 
m i n i s t r o s : l o s s e ñ o r e s Cambó, L a 
C i e r v a y M a l o s , y en t o d a s l a s de-
m á s r e s t a n t e s s iete ex m i n i s t r o s . 
L A i C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
E s y a o f i c i a l que e l s e ñ o r R o d é s 
o c u p a r á d e f i n i t i v a m e n t e l a p r e s i d e n -
c i a de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
L A R E F O R M A T R I B U T A H I A 
T a m b i é n se sabe de u n a m a n e r a 
c i e r t a que e l p r o y e c t o de r e f o r m a 
t r i b u t a r i a s e r á d i s c u t i d o an t e s q u e 
l o s P r e s u p u e s t o s . 
C O S A S D E L C O N D E 
E l conde de R o m a n o n e s l l e g ó a l 
C o n g r e s o es ta t a r d e , d e s p u é s de h a -
berse v e r i f i c a d o l a v o t a c i ó n p a r a 
p r e s i d e n t e de l a C á m a r a . 
Se a d h i r i ó a su r e s u l t a d o y p a s ó 
a l de spacho d e l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a , c o n ob j e to de f e l i c i t a r l e . 
E n el m o m e n t o de s u l l e g a d a d a b a 
l a c a s u a l i d a d de que e l j e fe de l o s 
c o n s e r v a d o r e s se h a l l a b a r e u n i d o 
c o n ocho ex m i n i s t r o s de s u p a r t i d o 
y a l o b s e r v a r l o e l conde d i j o : 
— L a m e n t o i n t e r r u m p i r l a r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a que e s t a b a n us tedes ce-
l e b r a n d o . 
U n o de l o s p resen tes le r e p l i c ó : 
— N o h a y n a d a de eso. ;.No ve us -
t ed que e s t á a q u í e l s e ñ o r A u r a Do-
r o na t? • 
A lo que c o n t e s t ó el j e f e l i b e r a l : 
— N o ' i m p o r t a . I g u a l que s i e s tu -
v i e r a e l m a r q u é s de C o r t i n a . 
U N D I C H O D E S A N C H E Z T O C A 
Se sabe que e l s e ñ o r S á n c h e z de 
T o c a d i j o h o y , r e f i r i é n d o s e a l a d i s -
c u s i ó n d e l p r o y e c t o de r e f o r m a s t r i -
b u t a r i a s , que a u n q u e és ta , n o t e n -
d r í a m u y a l t o s v u e l o s e r a l o b a s t a n -
te i m p o r t a n t e p a r a p r o d u c i r u n n u e -
v o M o n t e A r r u i t p a r l a m e n t a r i o . 
VVVVVVVA/WVVVWVVVWVVVaVVVVVVMVVV 
D E S D E M A L A G A 
E n a m b a s C á m a r a s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a 
h a c e u n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . 
R . r. p. 
Su 
Ettti p£t!!a I s * b e l G ó m e z , v i u d a te a á f n z - T r á p a g s ; hermanos Manuel , 
b aranda V ^ K Í 6 1 ' G r e « o r i o y viaría J e a ü s ; t í o s don J u l i á n S á i n z de i 
R n t f P i í í r Carn ie i» G ó m e z V a r a n d a ; pr imos y d e m á s fami l ia , 
sus orno- 8 SUS ami8tades lo n a mienden a Dios Nueatro S e ñ o r en 1 
hov a i Ses y a 8 Í 8 t a n a 1» c o n d n o i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
a e r o ? t f Ú61 d í a ' desde l a P8Sa mortuoria , Alonso G u U ó n , n ú -
»«i sitio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos 
L a misa i sanxanuer, z ü e marzo ae iv£'¿. 
Coneolnei.-m 86 c e l e b r a r á hoy, a las ocho y m e d í a , en l a p a r r o q u i a 
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ion. 
' U " l a ^ S a n M a r t í n - A l a n i c d a P r i ime i ra , 22^—TeJéfono 
L a e s c u a d r a i n g l e s a . 
M A L A G A , L — H a l l e g a d o l a p r i m e -
ra, d i v i s i ó n de d e s t r o y e r s de l a es-
c u a d r a i n g l e s a . 
Se e spe ra e l r e s to de u n m o m e n t o 
=a o t r o . , '•; 
L o s m u e l l e s se e n c u e n t r a n a b a r r o -
t a d o s de p ú b l i c o , que p r e s e n c i a c o n 
c i n io . - idad las m a n i o b r a s de l o s b a r -
cos b r i t á n i c o s . 
E l d ía , 8 s a l d r á t o d a l a e s c u a d r a 
p a r a G i b r a l t a r ^ 
S E N A D O 
, MA.li.nH). I . — A l a r c u a t r o menos 
d iez Se a hre la si s i ó n . . ' 
• E l preisidienle del Cu;;,-,•jo, d e u n i -
fonniie, lee. , ni d n a e l o c o n v o c a n d o a 
secunda. l e g i s l a t u r a y . l e a m n l a m l o 
l a s seisiOncis. 
A cbatiiniMMíiótti so p roca l e - a l a 
e l e c c i ó n de l a Mesa , s i endo , e l eg idos 
s e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s V á z q u e z , m a r -
q u é s de S t f r i t a C r u z . R a n e r o y b a r ó n 
de la T o r r e . 
D e i s p u é * fué e logida, la C o m i s i ó n do 
acitais. 
E l P R i E S I I i E N T E D E , L A C A M A R A 
p r o n u r H ' i ó a c o n l i m i a . c i ó n u n h r i -
l lante. di,--cursi». 
C o m » m z ó d i c i e n d o que iba a r e a l i -
zarse una l a b o r | a rb in ie i i l . - i n a e x t r a -
Ol/dí'iaiia.ria.n | •nb'i f r u c t í f e r a y OpSfi o l 
G o b i e r n o neces i taba t a c o o p e r a c i ó n 
de t o d o s para, l l e v a r l a a caho. 
D e d i c o g r a n d e s e log ios a i s e ñ o r 
M a m a , po r les g l a n d e s p r n l . l e m a s 
n a c i c n a i o s q r j • ha a c o m e t i d o , l i j á n -
dose, |minci ipai!mente , en el de M a -
r ruecos . 
Cree que este p r o i b l e m a e s t a r á r e í 
eue l to Kat.Lsfartoriamc-ntV d U m n i l e l a 
p resen te l e g i s l a t u r a . 
Se o m p ó a c o o i t i n u a c i ó n de los 
procedi i inientors p a r l a m e n t a r i o s h o y 
e n uso , y b a l d ó de lo.s p a r í idos p o l í -
t i cos , d i c i e n d o que desde que se f o r -
m ó el Gobierno^ N a c i o n a l q u e d ó in te -
r r u m p i d a l a v i d a de l o s g r a n d e s par -
t i dos , f r a c c i o n e s poderosas que y a 
n o t i e n e n r a z ó n de ser. 
A h o r a se f o r m a n G o b i e r n o s de 
g r u p o s que t i e n e n l a y e n t a j a de que 
r e s p e t a n t o d a s l a s cohes iones p o l í -
t i c a s . 
C o n este s i s t ema , l a s v o t a c i o n e s 
t i e n e n a h o r a m a y o r v a l o r que an tes . 
D e f e n d i ó este s i s t e m a y d i j o que 
e l G o h i e r n o a e t u a l e n c a r n a e n l a v i -
d a n a c i o n a l . . 
T e r m i n ó d i d e n d o que c o n este sis-
t e m a se d a m e j o r s a t i s f a c c i ó n a l a s 
a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
D e s p u é s del so r t eo de secciones, se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n a l á s seis m e n o s 
diez . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , Í . — A l a s c u a t r o m e n o s 
v e i n t e ab re l a s e s i ó n e l s e ñ o r A u r a 
B o r o n a t . 
E l p r e s i d e n t e de l Conse jo , de u n i -
f o r m e , lee el dec re to c o n v o c a n d o a 
s e g u n d a l e g i s l a t u r a . 
Se e l ige a c o n l i n u a c i ó n p res iden te 
a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , p o r oOT vo-
t o s y u n a p a p e l e t a en b l a n c o . 
T o m a r o n p a r t e e n l a . v o t a c i ó n .IOS 
d i p u t a d o s . ' 
Son r e e l e g i d o s l o s v i c e p r e s i d e n t e s 
o r d e n que se e s t á n , l o s s e ñ o r e s G i l 
p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : B u l l ó n , m a r -
q u é s de A r r i l u i c e de I b a r r a . conde de 
P e ñ a R a m i r o y A u r a , B o r o n a t . 
P a r a s ec re t a r io s son e l eg idos po r el 
o r d e n que se c i t a n , l o s s e ñ o r e s G i l 
B i e d a m , R u i z VaJan ino , m a r q u é s de 
B i u n i e d . y G e n z á J e z Besaba , 
E l p r e s i d e n t e d é l a C A M A R A h i z o 
a c o n l i n u a c i ó n u so d é l a p a l a b r a , 
e x p o n i e n d o s u grat-Ltud p o r h a b e r l e 
e l e g i d o n u e v a m e n t e p r e s iden t e . 
H a b l ó d e l p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
y d i j o que e l p r e s i d e n t e e s t á o b l i g a d o 
a de fende r a las . opo&ic iones y a de-
f e n d e r t a m b i é n l a a u t o r i d a d d e l Go-
b i e r n o . 
.E l Congreso es u n a a s a m b l e a d© 
g r u p o s de n o b l e s y a l t a s pas iones . 
D i j o a, c o n t i n u a c i ó n que el Gohie r -
n o t r a e u n a c o p i o s a l a h o r . q u e h a y 
que e x a m i n a r d e t e n i d a y c o n a m p l i a 
l i b e r t a d , p o r t r a t a r s e de r e f o r m a t r i -
b u t a r i a . 
P i d i ó d e s p u é s e l a p o y o de l a Ca^ 
m a r á p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r d e l Go-
b i e r n o . 
L a s C o m i s i o n e s deben f a i c i l i t a r esa! 
l a b o r , n o t r a y e n d o a l s a l ó n s i n o d is -
c r e p a n c i a s f u n d a m e n t a l e s y no m i -
n u c i a s s i n i n t e r é s . 
E l P a r l a m e n t o debe ser fiscaliza-
dor ; p e r o de cosas saisitanciales. 
T e r m i n ó d i c i e n d o que no h a y que 
i le- |M r d i c i a r e l t i e m p o y que l a n a -
c i ó n j u z g a r á a t odos . 
D e s p u é s d e l sor teo de l a s secciones 
.se l e v a f i t ó l a s e s i ó n a l a s s iete me-
no r m i r i o . 
U 1A,V\AAAAA/VWW\AAAAA.\ V>A,V\AA,VW\AAAAXVV\AVV\1 
C o n f e r e n c i a d e l o s m i n i s -
t r o s d e l H a c i e n d a . 
P A R I S . - n E s o f i c i a l que l a confe -
r e n c i a de m i n i s t r o s de H a c i e n d a de 
los p a í s e s a l i a d o s d a r á p r i n c i p i o e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e mes . 
L O S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A T O 
S e d i s p o n e l a e n t r e g a d e 
u n p r e m i o a l a P o l i c í a 
a l e m a n a . 
M A D R I D , 1.—La C o m i s i ó n que en-
t i e n d e e n l a a p l i c a c i ó n de l o s f o n d o s 
r e c a u d a d o s p a r a p r e m i a r a l a s pe r -
sonas que l o g r a s e n d e s c u b r i r e l pa -
r a d e r o de l o s ases inos d e l s e ñ o r D a -
t o , h a a c o r d a d o e n v i a r 24.000 pesetas 
p a r a que s ean e n t r e g a d a s a l a P o l i -
c í a a l e m a n a " y d e d i c a r el r e s t o p a r a 
p r e m i o s de n u e s t r a P o l i c í a e n o t r o s 
s e r v i c i o s . 
D I L I G E N C I A S J U D I C I A L E S 
Se h a l e v a n t a d o l a i n c o m u n i c a c i ó n 
á N i c o l a u y s u esposa; p e r o , a pe sa r 
de e l l o , n i n g ú n p e r i o d i s t a h a l o g r a -
do e n t r e v i s t a r s e c o n e l los . 
. E l j u e z s e ñ o r E s c a l e r a h a t o m a d o 
d e c l a r a c i ó n a v a r i o s t e s t i gos de bas-
t a n t e - i n t e r é s . 
E L A B O G A D O . D E F E N S O R 
E l a b o g a d o d e f o n « o r de N i c o l a u , 
s e ñ o r S e r r a n o B a t a n e r o , se h a en t r e -
vi/Stado c o n su p a t r o c i n a d o , e l c u a l 
le e n t r e g ó u n a c a r t a d i r i g i d a a s u 
esposa, i n d i c á n d o l a que le n o m b r a -
se t a m b i é n de fenso r s u y o . 
E l s e ñ o r S e r r a n o B a t a n e r o h i z o 
e n t r e g a de l a c a r t a a l a i n t e r e s a d a , 
p e r o é s t a n o le h a d e s i g n a d o a é l , 
s i n o a o t r o , c o m o a b o g a d o defensor . 
E l i h e c h o es m u y s i g n i f i c a t i v o y 
h a s i d o c o m e n t a d í s i m o , 
rV\XVVVVV\X\A/VVVVVA,VVVAA/VVVVWVA'VV\VVVVVVVVVW 
P a r a l o s h a m b r i e n t o s 
r u s o s . 
A L I C A N T E , I,—Se h a c e l e b r a d o 
u n a b r i l l a n t e , c a b a l g a t a , que r e c o -
r r i ó l a s ca l les , r e c a u d a n d o f o n d o s 
p a r a s o c o r r e r a l o s h a m b r i n e t o s r u -
sos. 
cabo Z o n i l i a . B o -
A l g o r r i , m i . • u t a n 
lo 
de 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a 
L a h o r a d e l 
A y e r , d í a . 25 de f eb re ro do t922j y M á x i i B O Cano , el 
a. las c i n c o do la. t a r d e on ¡ i m n o , e l l ad i ) . Mui i sca l y 
cajWJtán die cocina, s e ñ o r V i t o r i a or- i T é c i ^ c i í k b a . r , ^ y p a r a que nad ie 
ü e n ú a l c o r n e t a que trens.-. f a g i n a , mutí?, en uai.- m o i d é f i t o . I m n -aJido 
A q n í , c o m o - o c u r r e e n « i í l cabo p r i - Ja lila, y h a n l . i v a i l u - a - | l a l r : - . . . 
m e r o » , t odos los toques t i e n e n n i a r a - Eil 3c i l%i i so oh r del c h o c o l a t e se 
b i l i o s a y ú n i c a t r a d u c c i ó n . V e a m o s : e> ¡ . a r ce po r l U i g a r d a r n y l l ^ a hasta, 
— T a r a r i í í . . . ¡ R a n c h o ! Ta.1a-Ui{lu- K . i l k u l , dr-nd--. erm a\ a.la d.- 'éé p r i s -
t a t a - r í í í - - ¡ K a ' i i c h o ! . . . T í í í . . . ¡ H a n - m á t i c i - . . Vemos a u n n m m n o t a á d c 
d i o ! T í - l í - t í - t í . . . ¡ l i a n c h o ! que rocuge el a i r o con n n •ca.w.i y se 
P o r eso c u a n d o el c a p i t á n V i c t o - h- heva a la Poca, i i onu-ndo los o jos 
i t a o r d e n ó t o c a r a f a g i n a , ol Pata- en blanco; . 
Jlón en p l e n o se d i j o : ^05 S;U-
,1 R a n c h o ! í 'ii-n/,¡i.lcz penen ( i r d c n en t r e los que 
P e r o a q u e l l a n o era la h o r a del q u i e r e n s a l i r de la l i l a p a r a s i t u a r s e 
r a n c h o . . . ¡ C o s a m a s p a r U e u f a r ! ¿ D o a. cabeza. C n u ú & í l q s que p r e t en -
qu»i s e r i a aque l la : l a n a ? 
divo n d o c k t e a » en el l i e i -
i n : i ! i i -
L a l l u v i a r e a l z a b a sus e n c a n t o s 
con e l e g a n t e , t r . i j e M a n c o , c i ñ e n d o 
S U l i nda , cabeza c o n prec iosa c o r o n a 
de az'ífibai'; y j s í t i e n d o el n o v i o de r i -
g u r o s a e t i q u e t a . • A l a c t o 
A p a d r i n a r o n a los c o n t r a y e n t e s el - o r m l i d a d . 
i r d n i s t e r i o 
Tvl 
q u i a i 
1). P I 
( 
\ i ; \ x n r i - : r i - : 
•o de l a G u e r r a h ; 
i la y con u n buiwjuefec 
H i t z a! t e n i e n t e c o r o n e l 
111 • /, .11, i d; m ; i . 
• • i - ' : c r o n d i s f i n ^ i r d a s 
i y el suPsoei-etai io 
oh la G n e i ' r a . 
en el 
s e ñ o r 
d e l 
o p u l e n t o c a p i t a l i s t a d o n . . o só C o r r a l M A T P . H I A I P A R A A F R I C A 
y ,SU d i s t m g u a l a . esposa, dona M a n a ^ ^ ^ e j e r c i t o 
de l a C a n i | » a , p r i m o s de l a n o v i a ; , i . opiC-facioncs de A f r i c a , docn t a n -
A l f i n a l «le l a c e r e m o n i a e l r e v é - q n ' : I d i m i a d " - . ú l t i m o moidelo. con 
P a d r e C o n t r e r a s d i r i g i ó l a p á - t o c k i l a « l o t a c i ó n do p e r s o n a l c o m p l e -
to. 
T l A L l . A Z C O p ^ T R - R t O S O 
E n C a n ^ t i filé cnct.nir-ada, al,, 
ínaiihi u n a h i n c l o i - do l a ; q u é " 
« I servic io! d e ' v i a j e i - c s . en cu 
do h a b í a , v a r i o s ob je to^ . 
P r a c t i c a d o ^ u h m i n n c ¡ ( . ~ ( , ,.ec 
nn ien to «le l o s nnsnior j , se v ió 
lúe 
rcnuio 
lahra . a los n u e v o s esposos, e x h o r -
t a n d o l e s a c u m p l i r c o n los deberos 
que les i m p o n e s u n u e v o es tado . 
D e s p u é s so t r a s l a d a r o n lo s i n v i t a -
dos a l d o m i c i l i o de la n o v i a , d o n d e 
t a . 
t a m P i ó n «los E n la e x p e d i c i ó n v a n 
¡•••i ( .p lanos m i l i t a res. 
P - ; ( ) ( . i I ) A D E 1 ' f S I I . E S 
M E i . l l i \ . !. -Eli c a M i t á n C a y u e l a 
l ia r c r c zido le y 2K f i i ' -v los a o t r o s 
t n a t n s r e b e l d é s que se h a n p resen ta -
l l a 
m.onle de! 
n o l ' n i d M 
E c | f a ñ a . . . 
P o r t a l 
de d i o c o b i l o n m i " en. 
anisrciso." 
— ¡ M a l d i t a , sea,! ¡ A . v e r si no m e 
va a t o c a r ! — r e s p o n d i ó n o s , e c h a n d o 
c e m e l l a s p o r los- ojos. , . 
•Pues h u é l i lo y da te po r <atisfc-
r a z ó n . c u a n d o la, co i 'ne ta 
v o l v i ó a sona r , n c ^ o l r o * nos d i j i m o s : 
— ¡ C h o c o l a t e ! 
E r a . en e lec to . Pa h o r a dt'J choco-
l a t e , del aie-ia.do, exgtlisit .!) e i m p o n -
d e r a b l e epaeo l a lo que l a f amosa Ca-
sa dio M a t í a s Eopez t u v o la a m a b i l i -
d a d de . r e g a l a r n o s a noso t r a s , v nos- ,'"v - % M M M A 0 ^ 
ot ro* , a nnes|, ,a vez. de r e b l a r a ^ í C ^ q u i e r a 
f c d . ^ los m ú i i * » del luM-oico b a l a - , ' o n 0,ler? ^ ^ l " " 1 1 " ^ 
l l ó n 25 de l í n e a . u li ^ {]ru 'U' l ! ' ! l , i a " n u ^ ^ S í ^ ^ - i . 
pía- d c s v e í n t u i M s u y a , so c a y e r a ! . . . 
E u í m c s a la cola y . c o m o todo I le-
on aste n i iundo . t a m b i é n a QOS-
> tíbis t o c ó el t u m Q «lo d i s f r u t a r 
d e La 
los p a d r e s do é s t a , s e ñ o r e s «le "a (h> . ,a - .h -ae&Vr^- 4 * s u i w ^ n . n . 
C a m p a , los o b s e q u i a r o n «•on u n es- R O M i R Á J ^ D E Ó A E R E Ó 
4 , p l é l i d l d o l u n c h . , t e . ••• . ladii l la de a v i a - i ( ) i i m i l i t a r 
• - C o n c u r r i e r o n a. la. b o d a n u m e r o s a s feJi^S^? U\ ^ B ^ 
Ivebda.ni. d o i a l o se b a b i a n o b s e r v a d o 
y d i s t i n g u i d a s l a m i l l a s , p a r i e n t e s y c o p ^ t r a c í o n e y «•nemiti-as. 
a m i g o s de l o s c o n t r a y e n t e s . Di - r a r ó sr-Ia-e l e s grttipoiS a l g u n a s 
L o s r e c i é n casados , que ha^ i r e d - ben; . 'as con g r a n p r e c i M ó m c a u s a n -
b i d o n u m e r o s o s v v a l i o s o s r e g a l o s . ^ ñ u m é r e ^ s b a j í t ó en t r e IaS rebe l -
'. .. . T>-i « e s -
s a ü e i r m on v i a j e de n o v i o s para, B d , ()S , , , NN;|-S U K 0 i . p M , A . r : i o x R c ' 
bao , >:an S e b a s t i á n y o t r a s p o b l a c i o - M A P R I I ) . L — E l p l a i i «lo M a r i n a 
nes.j , p á r a la p r ó x i m a o i , o i a c i ( : n de ocupa -
batóhi, m i s m o te v a - a i r a la co l a , po r V Á ^ Á M ™ * ™ * ' ' ^ 
Evi<Iente- ha.eer es.o Juego sonaos uoso t ros . 
fel s a r g e n t o A r a ú u a . age n o a que es-
t á h a b l a n d o con el a ñ f r t r u m , nos d ¡ -
«Oye; t ú . . . ( a q u í n u e s t r ó n o m b r e ) : 
c o n -
¡O^'ó h i n c h a d e s nos pnsrmps ba jo 
el unifm-iiH1. a l ve r que ndsotroSj cb-L 
n i o cualquJei- Sota o P,oi-kol'oller. nos 
p e d ú - M i u ; 1 - p i p l i p l t l r el l u j o «lo ob:-e- (' 
nniaa', de n u e s t r o b o l s i l l o , a l a t o n -
IP g a l i a n a | íúso gimna. ' - tu-o u n o s 
c u a n t i recJnta^ « p i e h a b í a n os lado 
N O T A S P A L A T I N A S 
C a p i l l a p ú b l i c a e n P a l a c i o 
M A D R I l ) . 1.—Con m o t i v o de l a 
feslix i d a t l d e l «lía se h a c o l e b n n i o ca-
p i l l a p i í b l i c a , en l ' a l a i ' i o . 
A s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o do p ú b l i -
cp, m u c h a s « l a m a s , g e n t i l e s b o m b r e s , 
N l t t i c i Q do Su S a n t i « l a « l . p r í n c i p e 
d .a i l í a n i o r o . los l l e v e s y los a l a b a r -
deros . 
ü*1» c^ tan irit;,ue',-i<do ( le ta l los dol p l a n 
n d i á ^ a r r o l l a r ñ o r t i e r r a , r e l a t i v o a 
pie- in^••ri•.>.-• (•..•i.f..vf>,"ionrí!. 
1»<»A/VJA»«<I**̂ Í̂V»'«*<»*«'« •"VWWWWWWVVÍ 
L A T U N A A R A G O N E S A 
l e s e?;an u n o s g u a n t e s y m a i ^ 
s e ñ . a - a , a i g n n a s p i o i a l a ^ de Vc§yf'8 
cal tai l tefo, d e n t r o «le u n a do p10 
í e s h a b í a nn. carnet , de) Si1U|¡ J 
ú n i c o , « x p e d ' M l o a n c i n b i - e de ^ 
l i n o Ó r | o l . 
N o se. sabe si se t r a t a de „ „ 
o de u n su ' c i id io , y' :ainicaiiieiite '} 
p o d i d o a v e r i g u a r s e q u b h i es ol I 
pie l a r i o del cai ;net . que es un J % 
l i c a d o s i m l i c a l i s t a . d c i S u p a r c c i j ^ 
s u d o m i c i l i o llamee a l g u n o s d í a s 
V E l í E P I C K ' D E ' I N X l l P P A n i L I ^ 
E l J u r a d o h a d i c t a d o veredicto ,], 
i m a i l p a b i l u l a d en l a cansa qn0 Se, • 
g u í a p o r abuso do coníian/. , . , ¡j * 
c i a l de Cor reos d o n J u a n haillis)1' 
L l o p i s , a c u s a d o «le h a b e r íntervenjl 
e n l a d e s a p a r i c i ó n de var ios |,ii(.2 
de v a l o r e s . v%., 
D E S f i i a i D E O B R E R O f 
S i n p r e v i o av i so h a n sido despeíi 
dos 35 o b r e r o s de l o s q u e ' 
M a ñ a n a t o c a r á e n e l 
en los m n o l l o s de la. C o m p a ñ í a | | 
m e d i t e r r á n e a . 
Se teme que p o r h a c e r ^ v ^ ^ ^ 
n n i n con los des | i ed idos , se 
en h u e l g a todos los fesÉnntes, 
• i ' a m b i é n h a n s ido despedidos D 
dos los j o r n a l e r o s que t I Í . U ^ I J 
en las o b r a s d e l P a l a c i o Heal 
^ / \ A A ^ ' ^ ' W w v w v w v v v v w w ' V v a \ ^ v ^ VWWVWWVH 
L A V I D A E N V I E N A 
(«r ía . de l.OOp a in i igos! ¡ C o n que su 
Vhl ís- in iy déiléWiC v e í a m o s l l e g a r a 
Mncslro^, c a m a r a d a ^ , con l o - p ia le - ' 
d e b a i " oel b r a / o - t i q u í eso d e las j í -
car í i . s ps a.lgo «pie no . í io i io v a l o r p ó - M 
y l t i v o — d i s j . u e s t c s a l l ena r lo - - " «le • • • o - ' , 
«•oiius'co» ha-st.a los bordea, p . i r a rio-
ja r . los l i m p i o s a. ¡ amela i l a ; - . . cerno h a -
rí-an los, e b i q u i l l o s de l a p r i m e r a n d -
t a d «lol p a - a d o &iglo C.Otl lá m i e l que 
e x p e h d í a n p o r pueblos y c i q j á ^ I j s 
|o& lloOKa-diOS h i j o s de la A l e a n ¡ a ! 
" ¡ A c u a r t o la c u c h a r a d a : 
¡ A. c h a v o la la.mi!ta.da [.,. 
H a ba j a l u l o . , y a los enalos l a m b i é n 
se les «lii) con el cazo g r a n d e la can -
t h l a d que por c l a s i l i cacb ' .n les enr res -
I ;Po r e l p r i m e r t r e n de l a l í n e a de R i l -
bao y p roceden te de Cas t ro U r d í a l e s l l e -
g ó ayer a Santandea la T u n a Za rago -
zana. 
E n l a e s t a c i ó n fue ron r e c i b i d o s los m a -
ñ o s p o r e l p r e s i d e n t e de l a C o l o n i a A r a -
gonesa d o n L u í s P o l o E s p a ñ o l , v a r í e s SQ. 
o í o s de i a m i s m a , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Ki ob ispo d e : ' M a d r i d - A l c a l á h . i p u - ^ y ^ ^ ^ y u n a ^ ¡ g ^ de 68 tu . 
d lan tes s a n t a n d e r i n o s . 
E a l í e i n a , v e s t í a u n t r a p - do he l io -
c b o c o l a t a d a . Y f u é a p u n t o que tl[f)t)b ^ C a ñ i a d ó de o r o . 
VA R e y u n i i « ) r i n e de l a n « - o r o s . con 
la, e r ñ z «lo M a r í a C r i s t i n a , y el T o i -
s ó n de O r o . 
P o r hi. n o c ü i e s o ñ a r n o s que e s t á b a -
n u - yísiitíúnido en E l E s c o r i a l ta fá-
I n n a «le M a t í a s E ó p e z y que . m i e n -
t r a s o b s e r v á b a m o . s . g n í a d o ' s p o r e l 
s í ñ o r ge ren te . la e l a b o r a c i ó n . en 
m o d e r n í s i m a s m á q u i n a . s d id f amoso 
cbccc'Jate, u n a p r e n d i z nos m e t í a , n n 
m o l i n i l l o po r ' e l oídlo do rocho . . . 
so l a coniza a bis Heves. 
T e r m i n a d a l a c e r e n i o n i a . l a c o m i -
t iva , regresi ' . a las h a b i t a c i o n e s de 
l o s Reyes . 
(V\\íVVa\íVVVVVVA'VVVVVVVXV\aAA'VV\a\V\'\AA/V'VVVVV\iVl 
A l d e s p e r t a r sobi esaltad»:1.-, v i m o s ).., ( i n e r r a - . 
F o r . ^ n o . d i v a g u c i u o s . n o c í a m o s que ^ ^ c¡imiirA{Ul (|o ...-nart.... so r e í a - «d n g u b m i e 
l a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
H H j l l j iiiiiin mil' M i 
Ci K M P X I C . A D O 
M A E n i l ) . l . - E n 
fio t o c ó f a g i n a a, la.s c i n c o en p u n t o 
de la. t a r d e . E l i c c p n r i l o e x t r a ñ ó a 
' i o s « • « m i p a ñ e m s . que n i ; so d a b a n 
c u e n t a de lo «pie o c u r r í a , lm,- la «pie 
u n sc4n<iid.or; moz<da!do cnil re t i i Ins. 
c o n g r í ind ' - . s \i«>c(;s y on l,evesiBÍb& 
adcn)iiii.e.-,, j , ^ l a n z ó este pequefu) 
d i s c u r r o : i l i t f i j i í . - . A i ¿X,-
— H e r a i í a n o s ; l legada, l a b o r ü 
d.e la', «•«mcatona.ciiHi i n t r í n s e c a y de 
moja . r s a j í a s d «pie la-- í engü ' . fca ín -
t i m a n - l m - i m i de los a s l o n u d o s . con 
lo m á s r b m e n t a l y . s m a l a u m a i i c o d e 
lo c o n m u t a t i v o y b i l a t e r a l n o s . t r ae 
a l a t e o r í a i n e d m i i s i b l c . pero, pósi'f.i-
va , de la. i bo jo la i j -aM a m b i g u a O n i i 
re esto d e c i r «pío l ia Hegaí fn el d í a , 
que- ha, é o u a y l o !a h o r a , que , stapjoh 
en ol p rec i so m i n n i o b i . s t o r h o y ep i -
t u i l á m i c o doi I m p e l a m o s , el choco la -
fe «pie la . nn in i r i ' . enc i a . r u m i l Q V CáS-
t tcbsino de p ü o s t r o i n v i s i b l e Cíi-IitóVft-
da c i . l i i an d e foá CaiSf.MÍ(;|tfsj) ha t c ü í -
do a b ien rej:,a.lar-a CStii c-oie. i iv i . ' . ad 
ile $Út&é «-on ,c i .eníes . i i U i l á v i c i i s y pt'-
r i p a l é t icos l i e d iobo . . . 
l",n 'honda i . - ; iba a lleva1 m-s |.íi m n l -
m í a los n a r r o s c o n g r a n f r u i e m n y 
c o m p b i c c i H ' i a . . . 
m 0 DM L O S r . i . s • / • ; / . / . / • ; / ( » • . 
I ' . u g a r d a i l ! . 1'ePrero \ ^ \ ' . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
m n o 
que . 
O l ' K d A C 
el t inni is í i r i o do 
a,n f a c i l i t a - l o e«{n no^iie 
Coniunioaido o l i c i a i ; 
" C o m u n i c a «d alt«) c o m i s a r i o a l a -
2 0 $ ) do hay «pn1 no ba o c u r r i d o no 
Vedad en l a s / . o l í a s de i m c s t r o p.;.i-
le'-l oi'a,do. 
Eil c o i n a m l a n t o g e n e r a l de Mol i l l a , 
dice que la A i t i l l e i í a de A l - U ü - í l a r i -
ua d i s p o i - M i g t p g p s en l i n s b a . 
l i a n l l e g a d o los agreg^uio^ ¡ a d i i a -
n - . p a - a n d o r ev i s t a a la b r l g a d n de 
l i a r i ) r i u s . que se [iré^éTítÓ de m a n o -
f a l l e c i ó i n e p r ' i c í i a h l e . 
\ n i on t a m b i é n el c a m p a m r n t o de 
l o í Li e i i a i a r i o s . 
I . o - exp- iMiici icnai ¡ o s v ' s i t a n M i M o a 
A r r n i i . donde f u e r o n r o i d b i d ó s po r 
c o r o n e l Meadengo. 
D i r i g i e r o n «d s i g u i e n t e t e l e g r a m a 
iflíl a.lto coini ' -a . r io : 
S a i n z - l r a p a g a . «pie en osios n i o m e n - „p:il ei| q,. m i d i r un b o m e n a i / 
¡ o s pasa ] )or c i a i e i a m a r g u r a . de a d m i r a c i ó n a l o - h é i ' o e s de M o n t i 
l ' an to a. «d ía c o m o a, los f a m i l i a r . - s A r r n i i . e v o - a m o - la. excelsa f i g u r a 
«leí n i ñ o m u e r t o l l o v a m o s la expre - ! " ' ^ D/$ >" J11 ^ ^ f ^ 
. . , . ' - i m o - ¡ ñ o r i n m i s t r o de la ( .nerr.aa) 
H\on , de n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e - p o r , s r m ñ y ^ D j . - . s . M I E X T E U N R Ü -
' M O R . 
• . i ^ c ' P . I I ) . I . - - E ' ! m i i d - i i o do la 
G u e r r a ha nogaib^ t uv ioso v i sos de 
cer l ' -za el r u m o r d,- f¡iie t o d o el « l ía 
h a b í a e , - lado en p( m n n i e a ' - i i ' i U « l i rec-
l,a. con el a l t o ¿ ó j n i s a r i ' q de E s n á í S á 
e n M a r r i i e i ' o s . po rque osi ;eraba ra 
<'on:firiTia(d«in de u n a n o l i - ' i a sonsa-
A los diez, a ñ o s no 
a y e r en esta, c i i ñ l a d el 
A n t o n i o - S a i n z - T r á p a g a . 
con sus h e r m a n o S í 
l i c i d a d del b o g a r « 
' dad 
i rec ioso 
( l o m e / . , 
c o n s t i t u í a l a fe- fe 
s u a m a n t e m a - c 
d r e . la. « l i s t i n g n i d a s e ñ o r a v iuda , di* 
la i r r e p a r a b l e , d e s g r a c i a que l l o r a n . 
A\VX^VVVVVV'VVVV'V't\'VVVV\'V\/\AAAVV-VVX\\\VVV\\V'V1 
H e o s d e s o c i e d a d . 
V Í A I E S 
Pi-' / ed ro i l i ' - ' de A l e i m i n i a . . n c u y a c i o n a l . 
n a c i ó n han. pasado l a r g a í e m p u r a - Es t a 
m o . «pie los; o í i c i a l e s de s e m a n a , se- q-, U e g a i o n a y e r ta d o t i n u n i d a es-
t i t u U de .-^Idados. c u a n d o obsfcrvd- r<dac ionada con 
l i r i s i o n e r n - de 
ñ o r e s R o m e r o . Teso, Manj - 'm y Ma.: - ^ nue.stro ro spo lab le a m i - o 
f í l i ez , . .mi jduc í i in la fuerza tii l u g a r , ! , , „ Q a , ^ IPypp. ' y su b- .d l ís im. . b i j a l ¿ 
S e ñ a l a d o de a n t e m a n o , pa ra v e r i i b a i ' \ ; , ! , , n i m i . t a n e - l . imada en n u e s t r a c; 
la d i s t . r i M i c i ó n . N i que d e c i r tit-ne p ; l . . l l ; i S1 ^-i.-q.-id. 
q u " les i ••clnl a.- d )á l i l i i m ó n d o s ' ' i i - T i n i n a I b ¡ pe \ ¡ e n e n n i s gnapa , qno 
rrs)ie..-t¡.vos bd-ios y «pie a eilos nos m i o m . 
u n i m o s noso t ros , a s í como el. i n i e l i -
' gen ' c p i i n l i c i que a ' t ' a b á b ü de o-vn-
c i o m i r n o s . . . 
Al l í v a f o r m a m o s tod« . s en. u n a A n a M a r í a «h- la Canq .a I m . -ba . « on . w g n r a b a n q u e 
i , , . > ol r l i s ) io . . -n ido i o v o n «Ion M a r í a li; ' lf ' '1 r " M 1:1 •'""•••-a de los p r i s i o n e -l i l a i n t c r m i n a . b l e que se daba moque - '1l d i s t i n g n n i o jQ.yen «mu Jog( M a i m ^ ^ U i ( j . , , , . , ^ ^ , , , 
•tea y codazos de j u . s t i l i c a . b i i m p a - M a d a r i a g a . r e c i e i i t o m e n t o l l egado de , , , Si.iflli,. ( : ¡ , . p . , ne;gf}4P ef-
«•ioncin. ItSiéita «luo n o « «•oloci i ron do- la. H a b a n a . t a g a l i r m a ione- , d i c i e n d o ¿pie h a b í a 
t o n t o - u n a serie do pondos o l e b r i - Ü . - n d i j o la u n i ó n , que se v e r i f i c ó «-•la.d.» en p a l a - i o a die^palchar a snn -
lloo. Monos hasta, la t a p a . b n a «le la en el a l t a r de l a M i l a g r o s a , que es- U > de t r a m d e . y qne si h a b í a i d o p o r 
D e s p u é s de l o s sa ludos de r i g o r se d i -
r i g i e r o n a l A y u n t a m i e n t o donde los espe-
r aba e l a l cah le s e ñ o r Pereda Pa l ac io y 
va r i o s conceja les . 
E l a l ca lde les d i ó l a b i e n v e n i d a e n 
n o m b r e d e l p u e b l o , s i endo contes tado 
&ii8!ÍKi p o r e l p r e s i d e n t e de l a T u n a . 
A c o n t i n u a c i ó n i n t e r p r e t a r o n v a r i a s 
piezas mus i ca l e s que f u e r o n m n y a p l a u -
d idas . 
D e l M u n i c i p i o ' s e t r a s l a d a r o n a l h o t e l 
donde se hospedan . 
D u r a n t e l a t a r d e v i s i t a r o n a las a u t o r i -
dades y a sa l t a ron va r i a s casas a r i s t o c r á -
t icas . 
A n o c h a v i s i t a r o n esta R e d a c c i ó n , d o n -
de t u v i m o s e l g u s t o de escuchar les va-
r i a s obras , que i n t e r p r e t a r o n m a r a v i l l o -
samente . 
• H o y p o r ¡ a m a ñ a n a v i s i t a r á n e l Sana-
t o r i o M a r í t i m o de Pedresa , donde d a r á n 
u n c o n c i e r t o en h o n o r de los so ldados 
e n f e r m o s . 
P o r l a t a r d e c o l o c a r á n u n a c o r o n a do 
l lo res en e l m o n u m e n t o de P e r e d a y da-
t i n v a r i o s f o B C í e r t c E . 
M a ñ a n a , v ie rnes , en e l tea t ro Pe reda 
t o m a r á n p a r t e e n las func iones de las 
seis y m e d i a y d iez y m e d i a . 
L a A g r u p a c i ó n m u s i c a l l a c o m p o n e n 
los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
l ' r e s iden te : d o n P a b l o M o n t a ñ é s . 
C o m i s i ó n : s e ñ o r í s H e r n a n d o r e n a , Ma-
y o r , L o r c a , O l i v a n y Sanz. 
A b a n d e r a d o : s e ñ o r Cuadrado . 
V i o l i n e s : s e ñ o r e s V i n a r t e y S á n c h e z . 
E l au t a : s e ñ o r i L u e s m a . 
L a ú d : s e ñ o r ^ C u a d r a . 
¡g R a n d u r r i a i : s e ñ o r e s A r c a l , Sor ia , ( l u í -
C u e s t a m m rail coronas 
d i a r i a s . 
V i e n a ha l l e g a d o a ser después deli 
g u e r r a , l a c i u d a d de los millonHios 
mend ican t e s , p o r q u e ú n mi l l ón de coro-
nas s ó l o v a l e 25 l i b r a s esterlinas. 
H a y e n c i r c u l a c i ó n en Austria billete 
de B a n c o p o r v a l o r de m á s de23'B 
m i l l o n e s do co ronas . 
M a s n o se crea que e l hambre y lu 
p r i v a c i o n e s aba ten a este piís, 
acontece e n Rus i a . P o r e l contraiioiel 
l u j o subs is te . S ó l o e n Viena se ha COMB, 
m i d o en n n a ñ o m á s de un millóní-
h e c t o l i t r o s de a l c o h o l , a pesar delpretH 
fabu loso que a lcanzan las bebidas 
r i tuosas . 
C i t a r e m o s a lgunos datos qua dan ida 
d e l e n c a r e c i m i e n t o de las .subsistenciB 
u n a t ab l e t a de chocola te cuesta 500con¡-
nae; u n a b o t e l l a de lecho condensidi, 
l.OOO coronas ; una, taza de :afé, 15.'. 
ü n h o m b r e s i n f a m i l l g , que vivamo' 
des tamente , necesi ta gastar cada 
unas 9.000 coronas . 
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D E S D E L O N D R E S 
E l t r a t a d o c o m e r c i a l CM 
npJLcia e- taba 
I / ; «b v< hiCiióp de íói? 
A x d i r . m de idn m ; m - nea, A l f o n s o y i R n b a l c a b a . 
•• • n i eil n m i M i o de la ( . .nerra ha, da- ' . . . . ¿ 
referen- ia ni e,, le- ( V n l r o s of l - G u i t a r r a s : s e ñ o r e a G o n z á l e z , Lucea , 
" h i c i - r . . i i n l n - i - 'm a «pie p i n l i e - E u b i o , P e ñ a y B a r c e l o n a . 
i , i e - i . i ; ! - . - la s d i n i o n de t a n t r a n s C a n t a d o r de j o t a s : d o n D o m i n g o M a r -
ei n d o n t a I em - I ¡»'in. f ínQZ 
T n i K ) ' 
L O N D R E S . — E l m i n i s t r o de M 
cios E x t r a n j e r o s h a «leclarado | 
l a s . n e g o c i a c i o n e s d o l i ratadOíCOT 
e i a l c o n E . s p a . ñ a v a n muy a d e l ^ 
das . 
A b i í i o L ó p e z 
M l v D I C O 
P a r i o s i/ i ' i i fcrmcdadrs de la » « # 
C o n s u l t a de 12 a 2. GratfS en (• 
M o - o i t a l los ¡ n o v e s . ... • 
( I r n c r a l E s p d r l r r o , 10. TriéfOta M I 
—• 1 • ' " ^ 
K u la v i l l a d( 
P r ado la b()«la 
I X.V B O D A 
R.ainales so ba cele-
d'e l a bella s e ñ o r i t a 
B E C O M E N T A 
1 M i r a n t e t o d a l;n l a n í o ba s ido m n y 
( , , i i i nla.da la \ i - i l a Í\\H' h i zo a P a -
aejo el s e ñ o r I.a, C i e r v a . 
Pi-.> que e d a b a n ñ o r b ien e n l e r a -
a & e a u r a b a n que estaba r o l a c i o -
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
M i s t e r i o s o I i a i l a z g o e n 
u n a l a n c h a a b a n d o n a d a . 
^ 7 
.sabrosa, n v / . e l a . Ciu.'s eon -ns p l a t o - , 
otroy. c o n l a t a s do t o n i a l o y p i m i e n -
P,. o í r o s eon t a l ena l i a / a « ' o n q n i s t a -
d a en mójS sabe q u é a.saJIo a q u é 
oasa nu,-ia. todos f u i m o s s e rv idos 
c o n el ea/.o •••i-ande, lo «pie d a r á idea 
a nues tms, i l n s l n u . l o s leePiros de, l a 
e - p l e n d i d e z de la. Casa M a t í a s lid 
p é » Ha.y (puen tle.ne- p a n y ino ja > 
h a y quien? no Ip l i ene \ l a ñ e - ,. i n t r o -
duce el dedo «•orazón en el p i o d u e t o 
v se lo me te íntoe-vn en la b m a pa ra 
no despenda Ciar n a d a . ¡ H o n o r do 
' h o r r o r i s s i l á i ' n n r ine i i í i n n -old 'ado 
t o i u a c l ' . c h y c ó l a t e a c u e b a r a d a s . . . 
t aba a . r t í s t i o a n i o i i t o a i a n a i a i l o «d ro-
v e r e i u l o P á d r e í C d n t r ' e r á s , «lo la Con 
g r e g a e i ó n de P a ú l e s . 
l a t a r d e «-ra p o r q u e p o r l a m a ñ a n a 
no p o d í a de spaeba r eon el M o n f i i r a 
pur habe r c a p i l l a p n b l i e a . y que' esto 
l io d e b í a e x l r a ñ a r a nad ie . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
A L A S S E I ? . - C i n e m a t ó g r a f o * 
L o s m i s t e r i o s d e l c i r c o 
Hoy, jueves, 2 
B a r r e 
V a r i e t é s : M I S E Y A , c a n c i o n i s t a y b a i l a r i n a . 
4.° y 5.° 
K P 1 S O D I O S 
C o n c i e r t o p o r l a o r q x i e 8 t a . - T ] t I E j y A J S m A J S T 
L O S I M . P K K S l ' A N A D K I P i s : 
l ' . . \ K C i ; i J n . \ A . Jj. — K l g o b e r n a i b . r 
b a ree iPido la v i - ¡ t a de u n a C í m i i s i . - n 
do p a n a d e r o s y b a r i n o r o s . los cua les 
[>•• m a n i l o s l a r o n q ú e no pm 'den acep-
t a r la r eba ja p r o p n e s l a do eineo «•('•n-
t i m o s e n c a d a k i l o g r a m o de p a ñ . 
Eít •'.fst-á de es las i nan i l ' e - l a e ion t i s 
el gi boi n a d o r c i v i l ha r e smdto a p l a -
zar la inipla .nta/ . - iou de l a p r o y o « d a -
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los TribanalM ^ 
i V E L A S C O . N U M . 18.-SANTANIP 
Ricardo Rulz ds r s i 
C I R U J A N O DENTISTA 
Do Ití F a c u l t a d d e Med ic ina de Mí01 I 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de A aIjjl 
A l a m e d a P r i m e r a , l—Teleíofl" ' 
Civil a r r e g l o a le quo ('|1^f<¿ Á 
a l t í m l o :.il de los l-slaintoo. ^ 
voca a les ñ, í e s 
a di n e r a l o r d i n a r i a , iTO" 
C I R U G I A G E N E R A L " 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r n í e ^ * ' 
des d e l a m u j e r y y í a s u r i n a r i a i . . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i ^ m ó s d e E s c a l a n t e , 10, Te l^ 8-7*. 
li b r a r á ' e l d í a 7 de los ' • ' > ' ] i ' ' ^ \ 
el local de la r a l l e -le l ^ ' * ^ 
m e r o 7. a las c u a t r o de • 
üitiM.x i ' i ' . i - | I | A . ¡ Jm 
A p r o b a c i ó n do la .\b !lll.'l^jt.i(i; | 
ce v cni .Mitas del ú l t i l l l ' j , 
S a n t a n d e r . 25 de lebre ro .»* 
fí¡ Consejo de Ádmini*lrae%S» 
' A l acept; 
de o rganiz 
l í spaau de 
tro pr imer 
zas a mies 
deportistas 
La l e t r a 
nuestra pr 




















depstWb, j ; 
eioiud" u n 
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Valencia, ¿ 
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i l ion decoro-
rlinas. 
istria billett! 
lás á c m m 
liambre yhi 
e pií?, cow 
1 contraiio^ 
a se ha cowj' 
i m millón íi 
sar del pretil 
bebidas-espi-
qua dan i 
subsistenciis 
testa 600 con)' 
3 con 
jafé, 16'.'. 
, (jue viva mo-
t a : cada ('ri 
rcial M 
( r n de V-"-
e c l a r a d ü f 
ii v adelunw 
6 p e z 
(/<> /a "'« " 
Gratjs é 
rrli'jono % 
M a m f t i e n f e d e p o r l í p o . 
A d e l a n t e c o n e l R a c i n g . 
L a i>éí'áL<iai de l m a t c h Á r c n a s - R a c l n g p o r l a a b u l i a o c o b a r d í a de l o s 
• . ' ^jci.ius. que de a m b a s m a n e r a s se l a v i e n e ca l i f i ca indo , h a r e p e r c u -
tóArtde tal suente en l a a f i c i ó n que é s t a , c r e y é n d i o s e b u n l a d á , n o s e - r e c a -
!• de hacer el- v ^ c í o a l -Rac ing - , C l u b . E s r a z o n a b l e , p r o v e c b o s a y s i m p á -
r n l a o a m ^ a ñ a de p r o t e s t a c o n t r a t o d o s l o s i ' e i l e m e n t o s q u e ' de i p a n e r a 
r ^ l i ronzosa d i e r o n ' ' e l d o n ü n g o ' e n l o s C a m p o s de S p o r t u n a s e n s a c i ó n 
t ^ f í n m e de m . pob re ra n i o r a l c o m o d e l a s f a c u l t a d e s y v i r t u d e s i n h e -
-entes a l sexo fue r t e ; p e r o es u n debito de leso d e p o r t i v i s n i o e l a m p l i a r 
' y ooníui i idir e n el c a p í t u l o de res p o n s a b U i diadas a - l a e n t i d í u d en c o n j u n -
io 151'Raoing-Glub, c o m o toda, o t r a sociéd.-ud cju.e o t o r g a u n a r e p r e s e n t a -
.¡••m a u n o o v a r i ' - i n i l i v i i h u . s do la m i s i i u i . os m s p » « r i s a h h í de los dos-
aciértos y é x i t o s - ' q u e • é s t o s •obt-eaigan;. m a s ca lando se l o g r a n u n o s y 
¡IK i i i i ) | ) i l iendo m a n d a t o s , t t u l - c i o r n a n d o ideniles y c a i n i n a u d o e n 
ba l ido inve r so a l que l a c o l e c t i v i d a d t r a z a ' c o m o s e n d e r o m á s s e g u r o y 
' i n i i i s i l a h i " (Mira a r r i b a r a l a meta , de sus a s p i r a r iones , n o puede ser t a n 
obtU'SO rjuestro cer-ehro co>mo para, p o n i f u n d i r a l c u i p a h l o c o n e l r e s p o n -
¿ j j j j é ind i rec to . P a r a el c u l p a b l e , p a r a el n ú m i e r o de j u g a d o r e s s i n I c a r i -
. ño " i v e r g ü e n z a d e p o r t i v a , e s t á a d m i t i d a l a incMgina-cíón, p a r a q u e l o s 
encargados de i m p o n e r el c a s t i g o sean i n f l e x i b l e s ; m a s p a r a el r e spon-
sajjiie.inidü-ecto, ¿ q u é m á s c a s t i g o puede ped i r s e que e l v e r s u b a n d e r a 
I m n á l l a d a p o r l a t r a i c i ó n de sus p r o p i a s defensores? E x i j a m o s , s í , u n 
castigo du ro , s egu ido dio u n c a m b i o r a d i c a J , que e v o l u c i o n e en p r o g r e -
ra los unos; p a r a e l l a e l ai>oyo f e r v i e n t e , s i n c e r o , que h a g a comip rende r 
„ sus d e s l ó a l o s « o q n i p i e r s » que n o son e l los soilos ©1 o l u h , s i n o una. p a r -
te a l í c u o t a del m i s m o f á c i l de s u s t i t u i r , d i g n a de a d m i r a c i ó n c u a n d o 
responde• a.l s e n t i r u n á n i m e y f i b o r r e c i h l e , a n t e s u t r a i c i ó n , h i j a de s u 
cobard ía . Tmpuos io y a f a t a l m e n t e t o d o su m a y o r c a s t i g o a l Ra ,c ing , v e n - , 
ga ahora, el do sus j u g a d o r e s y t r a s él eü t r a b a j o t o z u d o , e n t u s i a s t a y 
r áp ido para, . d a r a l o h i h esa v i d a de q w . h o y carece, p o r l a ú n i c a c u l p a 
de sus j ugadores . ¡ A d e l a n t e con el R a c i n g ! 
A n t e e l V I I " c r o s s " n a e l o n a l . 
E L E Q U I P O M O N T A J E S 
E N V I A J E 
La! F e d e r a c i ó n . A t l é t i c a M o n t a ñ e s a 
r e c i b i ó a n o c l i e d e s u d e l e g a d o d í d 
Cross N a c i o n a l u n des i )acbo t e l e g r á -
fico, en eü que desde M a d r i d le c o m u -
n i c a b a que a s u paso p o r R e i n o s a 
h a b í a n s i d o o b s e q u i a d í s i m o s po r l o s 
d e p o r t i s t a s del. R a c i n g , d e s p i d i é n d o -
seles con v i v a s a la Mon t . -uu . . . San-
l a n d e r y Reinosa.. J v n M a d r i d e s tuvo 
e l equ.ipo se l ecc i cn j ido v i s i t a .udo a i 
pres idiente de l a A t l é t i c a M o n t a ñ e r a , 
d o n P . á u l i ¿ o Ma.rt"í.nez, q u i e n po r sus 
raúltiinles o-curaciiones no p o d r á a c o m 
])a,ña,nlos a A l i c a n t e . 
E l de-legado, a é ñ o r C n i z t o n n i m v b a 
s u d e s n u c h ó , • i n u p . c i ü n d o q u e . a l a s 
8,3r> (de a y e r t a t v t ó ) p . i r l í a p a r a A l i - , 
c a n t e , encopl'.ráUidc-S' ' . l o s c o r i e d o r e s 
•an in i í i . d í . s imos y e n oxcelenie es tado 
de s a l u d . _ 
IVVVVVVV/VVVVWWVaM/VVVtW^VVVXA^ 
E l p l e i í o d e l C e n t r o . 
« . J u a n D e p o r t i s t a » , que t a n de cer-
ca s igue el p l e i t o une los n a c i o n a l e s , 
f tos t ienen c o n l a R e g i ó n Centros se 
•expresa a s í , o c u p á m d o s e de este eno-
j o s o a s u n t o : 
« N u e s t r o s l e c to r e s c r e e r á n que este 
es e l cuen to de l a b u e n a n i n a . U n d í a 
s o n l o s n a c i o n a l e s , ; o t r o l o s de l a 
R e g i ó n : a,l d í a s i g u i e n t e los p r e s i d e n -
tes de l o s C h j b s q u i e n e s p o n e n t o d a 
sue r t e do o b s t á c n i l o s p a r a u n a s o l u -
c i ó n , y a s í so o.niipeqiieiV, o d p l e i t o , 
que , en p r i n c i p i o , n o f u é m á s que l a 
c x t r a l i m i k i c i ó n i n t o l e r a b l e de u n a 
N a c i o n a l de cac iques . 
F ú t b o l i n t e r n a c i o n a l . 
H n t e F r a n c i a - E s p a ñ a . 
_ L a pasada, s e m a n a f u é t e m a o b l i g a d o e n l a s p e ñ a s d e p o r t i v a s espa-
ñ o l a s e l é x i t o c laanoroso que l a s e l e c c i ó n g u i p u z c o a n a o b t u v o v e n c i e n d o 
a l a que r e p r e s e n t a b a a los p a r i s i n o s . E l t r i u n f o a p l a s t a n t e , l a s ü p e r i o -
n u a d man i i f i e s t a de l o s guipuzcoanos- , s u n o b l e z a e n e l j u e g o , h a s t a e l 
e x t r e m o que e l m i e m b r o de l C o m i t é ee-leocionaldor, .en u n c o n c i e n z u d o 
e sc r i t o , m a n i f e s t a b a que el p a r t i d o se p o d í a , h abe r j u g a d o s i n a r b i t r o y 
j u e c e s de l í n e a , d e n o t a n c u á n b r i l l a n t e puede ser n u e s t r a a c t u a c i ó n e n 
e l p r ó x i m o p a r t i d o F r a m c i a - E s p a ñ a , ' s i e l once s e l ecc ionado se ad ies t ra , 
c o n c i e n z u d a m e n t e . E l p a r t i d o de A t o c h a es l a base m á s firme p a r a t o d o 
p r o n o s t i c o , f u é el t a n t e o m á s a c e r t a d o q u e ha. p o d i d o buscarse p a r a e l 
e n c u e n t r o de R u r d e o s , es c i e r t o , pe ro n o debe l l e g a r a c o n f i a r n o s de t a l 
s u e r t e q u e nos c r e a m o s y a vencedores e n t i e r r a s f rancesas . 
H a y que s u p o n e r que e l c o n t r a r i o , s i g u i e n d o l a s i n s p i r a c i o n e s de sus 
c r o n i s t a s , que o l a m a n p o r u n e q u i p o ^ r á p / i d o . b i e n e n í r e a i a d o y c o d i c i o -
s a » , hulsque u n h o n r o s o d e s q u i t e q u e h o r r e la d e r r o t a de H o í a n d a p r i -
m e r o y l a de G u i p ú z c o a d e s p u é s . L a idiea de l a « r e v a n c h e » o b s e s i o n a a 
"nuestros v e c i n o s y les hace b a t i r s e con. m á s d e n u e d o y p r e p a r a c i ó n -
T i e n e n sus d e r r o t á i s la v i r t u d de .agigantanlcis , y b i e n p u d i e r a ser que l o 
q u é en San S e b a s t i á n fué fecha, g l o r i o s a , se t r u e q u e e n R ú n d e o s en o t r a 
a c i a g a para- e l f ú t b o l e s p a ñ Q Í , sR p o r c r ee rnos y a d u e ñ o s de l t r i u n f o n o s 
a b a n d o n a m o s y no c u l t i v a m o s n u e s t r a s excopcionaJes a p t i t u d es f u t h o -
l í i s t i o a s , q u e . h a n m e r e c i d o , e log ios c u m p l i d o s do l a P r e n s a f rancesa . D i -
gan ios . pues, con el c r i t i c ó de ' « E c o de S p o H s d e P a r í s » , en sus « P r o p ó -
pptris fie u n h ó i f t b r é d e huena v o l u n t a d » . ' ¡ A t e n c i ó n , pues, a F r a n c i a - E s -
p a ñ a ! 
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El d o m i n g o se c o r r e en. A l i c a n t e e l 
y i l cross n a c i o n a l , a l que c o n c u r r i -
rán la m a y o r í a de l a s r e g i o n e s fede-
radas en l a R e a l F . A t l é t i c a E s p a ñ o -
la. C o n - t a n s e ñ a l a d o suceso depor-
Üvo, l a F . A . L e v a n t i n a se d i r i g e a 
sus colegas c o i v ' e i s i g u i e n t e m a n i -
• fleste: 
« N U E S T R O H O M E N A J E 
' A l aceptar e l h o n r o s í s i m o e n c a r g o 
i de o rgan iza r el « V I I C a m p e o n a t o de 
íÍApafia de O o s s ^ C o u n t r y » , f u é nues -
tro p r i m e r p r o p ó s i t o a b r i r l o s b r a -
zos a nuestros he rmano i s i b é r i c o s l o s 
dapoiiist-as por tugueses . 
La l e t r a de este. R e g l a m e n t o y 
nuestra p r o b a d a d i s c i p l i n a han , i m -
pedido que h o g a ñ o l a i m p o r t a n c i a 
de nuestro C a m p e o n a t o N a c i o n a l fue-
ra realzada a l m i s m o t i e m p o ' p o r e l 
valioso concurso l u s i t a n o , c o n t o d a 
yii t rascendencia depor t i iva , é t i c a y 
racial. 
l leinos c r e í d o que de este m o d o 
h o n r á b a m o s m e j o r el r e c u e r d o de 
mantos h a n sab ido e l eva r el r a n g o 
de nuestro y a c l á s i c o y g l o r i o s o cer-
- t amen /nac iona l de « c a m p o t r a v i e s a » . 
Aiprovechamos l a c o y u n t u r a , p a r a 
rendiros a todos n u e s t r a g r a t i t u d , 
iw-s t r a a d m i r a c i ó n y n u e s t r o afec-
•lucso s a b i d o : a « E s p a ñ a S p o r t i v a » , 
micbid i i ra del «c ros s? N a c i o n a l , v a 
M I S a í o r t u p a d o s c o n t i n u a d o r e s ; a" los 
BUgesivos campeones do E s p a ñ a y , 
sobre todo, a esa l e g i ó n a n ó n i m a do 
corredores que, c o n s u g r a n e s p í r i t u 
^ p r t i v o . i m p r i m i e r o n a l « C r o s s N a -
cional» u n es|>lendor i n u s i t a d o y a 
ia obra, r egene radora que r e a l i z a m o s 
"na n u s m n soc iah i n a p r e c i a b l e . 
Aparte los depo r t i s t as de A l c o y v 
W C i a , M i c a n t e en te ro se h a a s ó -
' u i , . al -.vn Cross N a c i o n a l . , S u E T T n t ? y sus Cas inos , l o s p r o -
b o s y (os depor t i s tas , t o d o s los c i u -
aaanas de este befio r i n c ó n l e v a n t i -
c a r l w ? ^ 0 , 1 1 í > a r a o f rece ros su m á s 
y ' ' ^ ^ t a l a r i a b ienven id .n . 
p S £ q I I / l , ! C a n t c ' de'I>ortM.as cs-
¡;;-;;s sin d i - p u l a A l i c a n t e 
Ja m i l l o r t o r r a del m o n . . . » 
nal':! l a F- A- L - E l C ^ negio-
^ M S . ? ' ,1a O r a c i ó n A t l é t i -
ción l eSa h a a v i a d o p o r m e d i a -
m ^ V r e s e n t z M e ' en el t o r -
ta J n n T f ' tflí>n A l f 0 ™ o ^ <-ruz. 
Piamo' t a q i i e O r a l m e n t e co-
AtJéhn " T ' ^ ' Í - 6 ' 1 1 ^ (l0 l a F e d e r a c i ó n 
,1.. ¿ ú S n l ; 1 ? ^ 0 CMn, |x i ,ñe ro : A n l e s 
% S Z l ! V O de est'a F e d e r a c i ó n 
P & é r m i ra t1€ri l 'a l^CT' te a sus c o m -
^ ^ i c i ^ a n f p ^ A d o r a c i ó n os 
^ \ J T v J n el V I r c r o s s - c o u n t r v 
^ t e f l V L ! ? fortai l&za y en c o n o c i -
s'Tl,;i ' iñn i w 0 : S -es " " ^ s i r a r ep re -
" l i l i i s i ; , . , , ; ' .1^a1Cí l c a m b i o n l é t o r a de 
conviví,- x * ' J { 0 * " o b i l í s i m o s do 
V n f ; ' T h a r 1 l a s r e l ac iones 
y m y ' flo'R a f ic iones le-. 
5 '" ' l ia C i ? d * m ( i esa h o s n i t a l i a r i a 
H nas a l o s a t l e t a s e s p a f ú . -
^ ^ e n t c . S m n 1Tllln?1ro e s t i m a d o 
' cwno el m á s g e n u i n o re -
p r e s e n t a n t e de l a a f i c i ó n a l i c a n t i n n , 
e u astas c o r t a s l i n e a s , e sc r i t a s c o n 
la s i n c e r i d a d y n o b l e z a p e c u l i a r e s de 
lo s h i j o s de l a M o n t a ñ a , e l s a l u d o 
f r a t e r n a l y l o s f e r v i e n t e s v o t o s que 
es ta F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a 
b a c e p o r q u e e l V I I c ross n a c i o n a l 
supe re e n • v a l í a a c u a n t o s h a s t a l a 
fecha se h a n r e a l i z a d o , p a r a b i e n d e l 
d e p o r t e y d e esa n o b l e a f i c i ó n , o r g u -
l l o de A l i c a n t e . 
P o r l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a -
ñ e s a , , F E R M I N S A N C H E Z , s e c r e t a r i o 
* * * 
E l r e c o r r i d o de es ta p r u e b a s e r á e l 
s i g u i e n t e : C o m i e n z a con u n k i l ó m e -
t r o a p r o x i m a d o do paso c o n p i s o de 
t i e r r a o de a s f a l t o , c o n t i n u a n d o p o r 
u n t r o z o de ca r r e t e ra , e m p e d r a d a de 
500 m e t r o s , s i g u i e n d o d e s p u é s u n ca-
m i n o n a t u r a l de u n k i l ó i j i e t r o . T o d o 
e l l o en l l a n o . 
A c o n t i n u a c i ó n v i e n e u n a senda 
p e d r e g o s a c o n g r a n d e s n e n d l en te s 
( h a s t a e l 19 p o r 100) de 425 m e t r o s , 
s i g u i e n d o d e a n u é s es ta senda p r i m e -
r o en h o r i z o n t a l y l u e g o e n descenso 
h a s t a d e s e m b o c a r en u n m a l í s i m o 
c a m i n o de c a r r a , c u m p l i é n d o s e a s í 
u n . k i l ó m e t r o . P o r este- c a m i n o se 
sale a l a ca r r e t e ra , de. S i l l a , reco-
r r i é n d o s e 100 m e t r o s , o n c a . r a m á n d o s e 
y t r e p a n d o n u n a sendo cues l : i a r r i -
ba , a, c u y o final u n sa l to de 1.S0 me-
t r o s l e s ' n o n e e n cofmiu.nicación c o n 
u n c a m i n o a n c h o , p e n d i e n t e H i a s t a 
el 13 p o r 100), nedrecoso de 380 m e -
fros . e n t r a n d o l u e g o en u n paseo h o -
r i z o n t a l y m á s t a r d e en c u c M a . d o n -
d e ex i s t e u n v i r a j e . 
Hasta- este l u g a r h a y c i n c o k i l ó -
m e t r o s . Se r e g r e s a p o r u n paseo de 
p i n o s , de p i so d u r o , h a c i a a h a j o ; lue -
go p o r s e n d a e n t r e p i n a r e s , s i g u i e n -
do c a m i n o I n r l i z o n t a l h a s t a c r u z a r 
u n a c a r r e t e r a , p a r a e n t r a r e n c a m i -
n o p e d r e g o s o de 750 m e t r o s d é cues-
t a a r r i b a . D o m i n a d o esto, ei res to es 
f á c i l , q u e d a n d o so lo u n a senda en 
descenso de 000 m e t r a s , u n t r a zo h o -
r i z o n t a l de c a r r e t e r a de 350 m e t r o s , 
o t r a sonda de 500, t a m b i é n en des-
censo, a s í c o m o dos )>aseos de 000. 
m e t r o s y u n t r p z o h o r i z o n t a l empe-
d r a d o de 100 m e t r o s , y o t r o final de 
550 m e t r o s de a s f a l l a d o h o r i z o n t a l . 
* # « 
E l r e g l a m e n t o es el m i s m o que se 
-o,),,-, pa, .a ¿¡i a ñ o a n t e r i o r e n S a n -
t a n d e r ^ 1 ! * 
i_a F e d e r a c i ó n A l l é l i c a L e v a n t i n a 
ofrece u n p r é n i i o de WO pesetas y 
l a m e d a l l a , do l a F e d e r a c i ó n , ade-
m á s de u n « a c c é s i t » s i h u b i e r a l u -
g a r , a j u i c i o de u n f u t u r o y compe-
t en t e j u r a d o , a l a m ^ j o r c o l e c c i ó n de 
f o t o g r a f í a s de l o s d i f e r en t e s ac tos y 
m o m e n t o s d e l V I I Ca ippeo imi to de 
« c r o s - c o u n t r y » , que t e n d r á l u g a r en 
A l i c a n t e e n l a m a ñ a n a del d o m i n g o 
Las" p í a ca s, "con sus c o r r e s p o n d i e n -
tes l e m a s , se p r e s e n t a r a n p o r sepa-
r a d o del sobre que c o n h - n í a el n o m -
b r e y l a s s e ñ a s del a u t o r fo au to -
ros) c o m o se hace de c o s t u m b r e en 
e s t a clase, de concu r sos . 
P a r a o p t a r a l o s p r e m i o s no se 
ex i jo a l a s f o l e g m í í a s o t r o r e í p i i M Í o 
que el e s t a r en poder de l a . S o c c i ó n 
do P r o p a g a n d a de ja F e d e r a c i ó n or-
g a m i z a d o r a (Cailatrava. . 7, p r i n c i p a l ) , 
d o n d e se f a c i l i t a n t o d a clase de de-
' •"os, an tes d e l 25 de m a r z o p r ó x i -
• f ! ) i i . . . 
S i n embaa-go, e n es tas m i s m a s co-
luminaiS n o s o t r o s a,firma,mos que e l 
p l e i t o e s t a b a s o l u c i o n a d o . L a f ó r m u -
l a e r a i n f a n t i i l , y e r a s e n c i l l a m e n t e 
l a c l a u d i c a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Cen 
t r o . L o s d i r e c t i v o s r e g i o n a l e s aca ta -
b a n l a « i n h a J > i l i t a o ¡ ó n » que f o r m u l ó 
l a N u o i o n a J , y é s t a o f i c i a r í a a l a s 
r e g i o n e s i n d i c a n d o que , a c a t a d a s u 
a u t o r i d a d — ¡ a y , a u t o r i d a d , cómo" te 
h a n pues to !—, l a C e n t r o p o d í a j u g a r 
l a s • s e m i f i n a l e s t a n l u e g o c o m o f u e r a 
d e s i g n a d o e l c a m p e ó n . 
A s í l o • a c o r d a r o n an te el g o b e r n a -
d o r e l p r e s i d e n t e de l a N a c i o n a l y e l 
de l a R e g i o n a l ; p e r o c u a n d o é s t e f u é 
a d a r ca ienta a n t e sus c o m p a ñ e r o s 
de D i r e c t i v a d e l a c u e r d o a d o p t a d o , 
é s t o s le h i c i e r o n v e r l a i m p o s i b i l i d a d 
de a c e p t a r l a f ó r m u l a , que y a h a b í a 
r e c h a z a d o l a asamblea^ e x t r o r d i n a -
r i a ú l t i m a . Y a s í h u b o de expresa r se 
a l g o b e r n a d o r , que h o y h a r á u n a ú l -
t i m a tenta t iva ,—isegura imente i n f r u c -
t u o s a , c e r c a de l p r e s i d e n t e , O r m a e -
chea , i n t o x i c a d o de a u t o r i d a d — p a r a 
a r r e g l a r este c i sco que l o s n a c i o n a l e s 
p r o v o c a r o n c o n s u a u s e n c i a de t a c t o , 
b i e n p r o b a d a . 
P e r o e n e s t a o c a s i ó n h a y a l g o que 
n o q u e r e m o s d e j a r de s e ñ a l a r , p o r -
que es u n s í n t o m a de que l o s r e g i o -
n a l e s comi i enzan a d a r se r ios t u m -
bos c o m o u n a « a u t o r i d a d sup rema i ) 
c u a l q u i e r a . ¿ F a c u l t a r o n e l lps a su 
p r e s i d e n t e p a r a que les r e p r e s e n t a r a 
e n esa r e u n i i ó n c o n v o c a d a p o r el go-
b e r n a d o r ? P u e s s i , a u t o r i z a d o p o r 
sus c o m p a ñ e r o s , a e l l a a c u d i ó y a l l í 
a c e p t ó l a f ó r m u l i i — . b u e n a o m a l a — 
que h u b o de p r e sen t a r se , n o son y a 
] un-mi t i b les p o s t u r a s e q u í v o c a s , de 
l o s d i r e c t i v o s r e u n i d o s , p a r a es tu-
d i a r l a a c e p t a c i ó n . Se t o m a , b u e n a 
o m a l a ; se s u f r e n l a s consecuenc ias 
y se d e m u e s t r a a l a a f i c i ó n que f r e n -
te a l e n s a ñ a m i e n t o de u n a N a c i o n a l 
a c é f a l a h a y u n a R e g i o n a l consc ien -
te que v e l a p o r l o s in t e reses de l de-
p o r t e . L o d e m á s es exponerse a que 
l a gente c r o a que t o d o s se l l a m a n de 
t ú » .i 
VWVVWVVVVVVWVVVVVMVVVVVVVVVV^ 
M u e r t e d e u n i o o t b a l l i s l a . 
H a fa l lec i ido en R i l b a o e l n o t a b l e 
j u g a d o r de f o o t - h a l l R a f a e l M o r e n o 
( P i c h i c h i ) , f o r a i i d a b l e d e l a n t e r o del 
A t h l e t i c C l u b . 
S u m u e r t e h a s i d o s e n t i d í s i m a , 
pues e ra , s in duda, a . lguna, u n o de 
l o s m e j o r e s j i iga,do.res de E s p a ñ a y 
u n o do l o s i n á s p o p u l a r e s . 
H o y se ha v e r i l i c a d o ©] e n t i e r r o 
s i n p r e v i o avise , deb id . . a que f a l l e -
c i ó a conseci iencia . de l t i f u s . 
E l A t h l e t i c o rga in izara . u n p a r t i d o 
f o o t - h a l l ¡á benef ic io do l a esposa e 
h i j a d e l finado. 
C u a n d o en el a ñ o de 1910 f u n d a -
r o n e l C l u b A u t o m o v i l i s t a , de nues -
t r a c a p i t a l u n g r u p o de e n t u s i a s t a s 
a f ic io inados a l v o l a n t e , e l p r i m e r 
a c u e r d o f u é el de of recer l a p r e s i -
denci ia de h o n o r a S u M a j r s l a d é l 
R e y d o n A l f o n s o X I I I ; este a c u e r d o 
f u é e j e c u t a d i i por el en tonces secre-
t a r i o , el i n o l v i d a i h l e l i t e r a i b , d o n A n -
ge l de C a s t a ñ e d o , q i n e n d i r i g i ó con 
este m o t i v o u n a d m i r a b l e esc r i to a 
n u e s t r o Suiberaino, a l que c o n t e s t ó 
agradec i ido y a c e p t a n d o el o f r e c i -
m i e n t o . 
L o s p r o p ó s i t o s de l o s f u n d a d o r e s 
de es ta Soc i edad no f u e r o n " so l amen-
t e l o s de c r e a r u n c l u b p a r a d e s a r r o -
l l o y p r o t e c c i ó n . d e l a u t o m o v i l i s m o 
c o m o depor t e ! • s i n o m á s b i e n f u n d a r 
u n a Soc i edad une c o n t r i b u y e s e p r i n -
o i p a l m e n t o a d e s a r r o l l a r e l t u r i s m o 
a u t o m o v i l i s t a , p o r c o n s i d e r a r l e c o m o 
fuen te de r iqueza , de l a que p a r t i c i -
p a o toda, clase de i n d u s t r i a s y co-
m e r c i a n t e s . 
L a s excu r s iones , l a s c é l e b r e s c a r r e -
r a s de A l i s a s , los c o n c u r s o s y fies-
t a s que esta Soe iedad ha, o r g a n i z a d o 
h a n s i d o siempre, e n p l e n o v e r a n o , 
p r o e m - a n d o q u e s i r v i e s e n de a t r a c t i -
v o a l o s a u t o m o v i l i s t a s fo ras t e ros , 
p a r a que se a n i m a s e n a v i s i t a r n o s y 
p a r a que p r o r r o g a s e n s u estancia , e n 
e s t a c i u d a d . 
P o r e l l o c a l -que t e n í a i n s t a l a d o es-
t a Soc i edad en el Pa seo de P e r e d a 
h a n des f i l ado m u c h o s d u e ñ o s de a u -
t o m ó v i l e s e n d e m a n d a de i n f o r m a -
c iones ; que s i e m p r a se p r o c u r á r o n 
f a é l l i t a r . s i r v i é n d o l o s de ú t i l í s i m a 
g u í a p a r a v i s i t a r l o s p u e b l o s y l u g a -
r o s m á s i n t e r e s a n t e s de l a p r o v i n -
"cií£. 
A c t u a l m e n t e esos s e r v i c i o s t a n I m -
p o r t a n t e que se p r e s t a b a n a l o s fo-
r a s t e r o s se h a n v i s t o i n t e r r u m p i d o s 
b i e n a pe sa r de l a D i r e c t i v a , po r f a l -
t a de loca.l , p u e s d e l que o c u p a r o n 
d u r a n t e v a r i o s a ñ o s f u e r o n d e s a h u -
c i a d o s p o r su d u e ñ o y hasta , que n o 
e s t é t e r m r i n a d o e l n u e v o l o c a l que 
a h o r a t i e n e n c o m p r o m e t i d o , que se 
e s p e r a sea en e l p r ó x i m o v e r a n o , t i e -
n e n d o n d e r e c i b i r a l o s t u r i s t a s que 
p r e t e n d e n v i s i t a r í o s . 
O t r o aspecto do es ta S o c i e d a d h a 
s i d o e l p a t r i ó t i c o e j e m p l o de. c i u d a -
d a n í a que. h a n d a d o sus socios en 
m o m i e n t o s difí ici less y c o m p r o m e t e d o -
res . C u a n d o en l a h u e l g a g e n e r a l de 
1017 se p a r ó la e i r r u i l a c i ó n de t r e -
nes, el c l u b se e n c a r g ó espon tanea v 
g r a U i i t a m e n t e de t r a n s p o r t a r po r to -
d a l a p r o v i n c i a , l a eo r respondenc ia . 
p o s t a l , i 
A i a ñ o s i g u i e n t e , y c o n m o t i v o de 
l a h o r r o r o s a ep / idemia d e g r i p e q u e 
t a n t a s v í c t i m a s c a u s ó , e l C l u b p u s o 
a lo. d i s p o s i c i ó n de l a C r u z R o j a u n 
a u t o m ó v i l para , eá t r a n s p o r t e de e n -
f e rmos . P o r t odos estos se ry ieos . S u 
M a j e s t a d e l R e y c o n c e d i ó p o r R e a l 
o r d e n el t í t u l o de « B e n e m á r i . t o » a l a 
Rea l So--i edad , h o n r o s a d r s t i n c i ó h 
que n o os t en t a h a s t a l a f e c h a n i n g u -
m i o t r a Sociedad, s i m i l a r . 
E n o t r a s ocas iones y con m o t i v o 
de h u e l g a s y a l i t e r ac iones de o r d e n 
I ú b l i c o , el C l u b ha. s i d o u n "eficaz 
a u x i l i a r de l a s a u t o r i d a d e s t o d a s , 
s i n d i s t i n c i ó n de m a t i c e s p o l í t i c o ^ , 
p i i c s solo h a p r o t e n d i d o .^1 res tab le -
c i m i e n t o de la n o r m a l i d a d , en e v i t a -
c i ó n de p o s i t i v o s p e r j u i c i o s p a r a l a 
p r o v i n c i a . 
A c t u a l m e n t e g e s t i o n ó en u n i ó n de 
o t r o s c l u b s para , c o n s e g u i r rme fue -
sen r e b a j a d o s l o s e n o r m e s de rechos 
de A d u a n a que pajgahan l o s a u t o m ó -
vi les" a l ser i m p o r t a d o s , y si b i e n 
c o n s i g u i ó que l a .Tunta, de A r a n c e l e s 
y V a l o r a c i o n i e s p r o p u s i e r a en sn i n -
f o r m p u n a roba . ia casi p r u d e n c i a l , 
oí s e ñ o r m i n i s t r a de H a c i e n d a h a 
t e n i d o a b i e n e l e v a r n o so lo esos de-
rechos , s i n o que , a d e m á s , e l e v ó l o s 
de l a gasoilina. y l u b r i f i c a n l e s , l o oue 
h á d a d o m o t i v o n a r a crue se h a y a n 
f o r m u l a d o e n é r g i c a s p r o t e s t a s . 
D e t a l l a r l a l a b o r de e s t a S o c i e d a d 
en l o s doce a ñ o s q u e l l e v a de ex i s -
t e n c i a n o s o c u p a r í a d e m a s i a d o espa-
c i o ; nos l i m i t a r e m o s , pues , a m a n i -
fes ta r que l o s socios de l C l u b pue -
d e n d i s p o n e r d e u n a g r a n v e n t a j a 
p a r a e l t r a n s p o r t e de sus coches p o r 
f e r r o c a r r i l , u t i l i z a n d o l o s c a r n e t s k i -
i l o m é t r i c o s q u e s i e m p r e h a y a l a d i s -
p o s i c i ó n de l o s asoc iados , que i g u a l -
miente les f a c i l i t a l a i n s c r i p c i ó n e n 
el C o b i o r n o c i v i l de l o s coches, ca -
m i o n e s y m ó t o s , a s í c o m o l a o b t e n -
c i ó n do a u t o r i z a c i o n e s p o r a C o n d u -
c i r , p e t i c i ó n de d u o l i c a d o s , a l t a s y 
b a j a s e n l a C o n t r i b u c i ó n v c u a n t o 
p u e d a n o c e s i t a r e l a u t o m r - v i l i s t a p a -
r a n o i n c u r r i r en p e n a l i d a d e s . 
A d e m á s ges t ioma c o n s t a n t e m e n t e , 
a u n q u e n o s i e m p r e con é x i t o , e l 
a r r e c i o del p a v i m e n t o ' de n u e s t r a s 
ca l l e s y c a r r e t e r a s . E s t a es l a f e c u n -
da l a b o r de este b e n e m é r i t o C l u b . a. 
e n v o f r e í d o so e n c u e n t r a u n a p r e s t i -
g i o s a J u n t a d i r e c t i v a , p r e s i d i d a , p o r 
e l no. lnble i .mroniero d o n • A l b e r t o Co-
r r a l y a seso rada p o r s u a c t i v o secre-
I;ÉIÍO. nne is l ro o u e n i d o c o m p a ñ e r o 
d o n P a b l o M . C ó r d o v a . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
T E A T R O - - P E R E D A 
Compaf í fa d r a m á t i c a de Ricardo P u g a — P r i m e r a actr iz , Cel ia Ortiz. 
H o y , J u e v e s , 2 c i & m a r z o 
BHNERCIO del actor cómico J O S E PORTES 
\ L A B R E I S Y M E D I A : (10 f u n c i ó n de l tercer abono) 
E U J I C S r n i S L T ^ r T A C J S L I S I Q 
A L A S D I E Z Y C U A R T O F L B R A N T A C A Ñ O 
E l s á b a d o 4, B K I N E F l u i i • -leí eimineufe u r i m o r a c t j r R I C A R D O P U G A c o n l a 
ü m e d i a en tres actos K L ' • T E K N O Ü Ü N J U A X . 
8e despachan loraluiadps en C o n t a d u r í a . 
A W V V V V V V V W V V W V V V ^ ^ 
mítl aven ido 
verdad. 
R o b a c u a t r o m i l l o n e s d e i w r ; r^: : 
c o n los c á n o n e s de 1 
Y V i l , de l n M l r l i i - i ' : 
Ivl |»ró\inKt sáivaidiO', día 
P A R I S . — A i ns tanc ias de l a P o l i c í a 
francesa , l a de B a r c e l o n a acpba de dote 
n e r a u n t i m a d o r e s p a ñ o l da a l tos vue los . 
Se trata, a lo que parece, de t í a t a l A n -
tonio L l u s i á y R u s ó , n a t u r a l de Capel la -
nes (Barcelona) . 
L l u s i á , especia l i s ta en f a l s i f i c a c i ó n do Pu/ í ja . 
documentos, Í A b r i c a b a c a r t » s de c r é d i t o e n t u ; s i a m o 
y cheques, o b t e n i e n d o p o r ta les noediop, . ;!| / ^ ' 
e n menos de seia meser , cerca de c u a t r o « ¡ t . ' n M „ . . " r^ tá" c ¿ , « a i 
mil lones de f r ancos , e s t a f á n d o l o s a en t i - s ¡ , ,n cte trWKBfítfestol 
h r i T í i ei] del 
d l r -ector v casi 
« E l g r a n l a c a i i o » , e n cna.lcis t r e i n l a y siete r c s H i l t a r o n « l a -
l a l l a GiCtuSÍÓn piíTíl i n I d a s » . 
Do l a s - t r e s w •iv.uiea, dos k s g a n ó J ó v e n e s u l t r a j a d a s , de p a l a b r a y 
el i n . ^ l r s l l e w a r t y m í a . «d a n i o r l r a n o o b r a , b a s t a e l e x t r e m o de ve r se o b l i -
W . l ' .anks . SH-IWIO t i j i i i m - K i p i d r l a - g a d a s a r e c l a m a r a u x i l i o , e s c u p i d a s 
r u a d o ve'ii.cedor. 
¡ Q u i n c e d í a s para , j u g a r c u ^ r e n ^ 
p a r t i d a s ! L o s j u g a d o r o s de d a m a s 
v a n a q u i l a r l e i S a l a s á j ^ d r e i s I á S ' - i 
Sl. (.(.]e. e a m i p e í o n a t o de l a «stil&gm. g o r d a » , 
e n n n e n t o i i r i j n e r a c t o í ' , 
H.ay giran a.niirSEioión po r a s i s t i r a 
ífeté l uán ' i r i o . y p r n t - l m de e l lo &S e l 
ca-eolido n ú m e r o de loicailidades de 
t odá i s ciaseis que «se h o n e s l ado d^spa-
(di a n d <> f á t o s dítais |.-i:r C o - n l a d u i í a . 
« n ' i i v . " r ¡ n o » . R i c a r d o 
que l i a v m i r e los 
i n g e n e r a l p o r 
iaQ> S a n í a n d c r 
c m o n l r a r oca-
eisle e x q u i s i t o 
con l a baha. r e p u g n a n t e de l a s m á s 
t r e m e n d a s b l a s f e m i a s , s a l i e n d o con 
los a t a v í o s c o m | d e t a n i e n t e des t roza-
doS eri la nob l e de rensa d e l j i u d o r 
c o t í t r a l a s a c o m e t i d a s de l a b a r b a r i e 
m á s d e s m e d i d a . 
C o n io c o n s i g n a d o bas ta p a r a que 
n u e s t r o s l ec to res se d e n c u e n t a de l ó 
¡que a l l í o c u r r e . 
Y m u c h a s cosas m á s que nos de-
Las ex i s tenc ias de o r o en l a s Cajas d si j a m o s e n e l t i n t e r o p o r p u d o r y p o r 
B a n c o de E s p a ñ a y en p o d e r d e s ú s co- i r s p c í o a n n e s i r o s q u e r i d o s lec tpres 
m a n con a m i g o , é s i e se su 
p a r a g u í i s ' ' y me. d t j d : parag 
g u a r d a s m i e n t r a s m e hago 
t o d o t a r d e m e a n d é c o n 
« u n p a r a g u a s » . 
E n p i n en o t r o d í a y a te W 
11 i lo, | 
b i d o lo que 
b a i l e . 
A s í , pues, 
te pasas en don 
e r r a s ó n del 
VVVVVVVVVVXAíWVVVVVWVVVVVVVVVVVVX/VVXA/VVVVV^ 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
L l u v i a d e m i l l o n e s . 
a n d o s i m e soy c o m o c n i m ¡ g 0 (| 
r a g u a s y t a m b i é n e | contesta 
hecho , a l ' c a r t a de v a n a s U W , 1 1 as. 
A g o r a p a r a h a s e r e l termin0 
v o r p i d o a i l i t o r a s que rio te des 
p r e s a c o n p a r a g u a s o a s í . 
M A I S H l M o , 
(VVVVVVVVV\VVVVVVVV\'VX\AAAAAAai/\/V\'Vvvv 
dades b a n c a r i i s de todas las par tes d e l a r t i s t a , BU .sifriipatía^ y n u n c a m e j o r rreSp0n8aieS y agencias e n e l e x t r a n j e r o v q i lo son capaces de b o r í e r c o l o r a - E L A M O R L O P U E D E TQ.DO 
m u n d o . QppTtiiuildaid © a r a e l lo que el d í a se-
f ia i ladu | l a f u n c i ó n de su benef i -
plj-co «üie-nn, 
-g-uido y a r i s 
l a i m c r n de 
MÍO eu e lemento ' d i s t i n -
•ráitLco, se de c i t a en e l 
n u e s t r o s coliiseos, paira 
i de l icada ; co-
a a n » , u n a de 
e i n i m i i a b i l e s 
p o n d r á , en escena 
a " E l e t e r n o dan 
sus m á . s c e l e b r a d a s 
c reac iones . 
>VVV^'\'V\A^^AA/VVVV^\'VVVV\'VV^'VVVVIAA^VIA^A'VVVV% 
S U C E S O S D E A Y E R 
L a 
( l e l i 
a ve r 
M A L O S O L O R E S 
G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u m d ó 
casa, n ú n l e r o :' de l a P e ñ a del 
que. l a s t u b e r í a s de los r e t r e t e s 
C o m e n z ó el n egoc io h a c i é n d o s e a b r i r 
u n c r é d i t o de 2ly.COO f rancos en d e t e r m i - 1,..(..ll|lk|,,ujl>;-. j , , , , . . , & ] d i l u i d o es-
n a d o Raneo y l u é c o b r a n d o p o r p a r t i d a s t á n veai id iénidose r á p i d a . m . e i i l e . y es 
de 1C.0C0, 2D.000 y hasta 5 \ l i 0 f rancos en de e spe ra r cune en é s e d í a i odo el p ú -
diferentes l u g i r e s , e s tab lec iendo sucosi-
vamente nuevas car tas da c r é d i t o perfec-
tamente i m i t a Ja», coa las cuales c o b r a b a | n , 
p o r s e g u n d a vez las m i s m a s cant idadep , QU 
lo c u a l le p e r m i t í a c o n s e r v a r s i e m p r e e l ni,¡ 
or ig ina l en su pode r . 
P a r a hace r que las inves t igac iones do 
los R a u c o s fuesen b i e n d i f í c i l os, so a r r e -
g l a b a de modo que su c r é d i t o n u E c a p a -
sase de 230.0JO f rancos y o b r a n d o c o n 
g r a n rapidez, de m o d o que se notase l a 
estafa demasiado t a r d e . A s í , p o r e jem-
plo, c o b r ó u n a vez u n a fue r t e s u m a en 
P r a g a y d e s p u é s de haber f a l s i ñ c a d o su 
carta de c r é d i t o , s a l i ó en a v i ó n p a r a Pa-
r í s , donde v o l v i ó a c o b r a r e l d o b l e da l a 
s u m a que le h a b í a o pagado en P raga . 
L o s c h e q u e o r a n fa l s i f icados p o r L l u -
s i á por u n p r o c e d i m i e n t o secreto y per-
f e c t í s i m o : de u n ( b o q u e de 25 d o l l a r s l ie-
c í a otro de 25.G0P. A s í , en 1921, en Pa r í . - , 
L l u s i á se I m o es tablecer e n u n Banco d e l 
B o a l e v a r d de los I t a l i a n o s , u n c r é d i t o 
p o r carta c i r c u l a r , d 3 200.000 f r a n c é s , pa-
gaderos en los Raucos de R í o J ane i ro , 
Montevideo, Buenos A i r e s y Saa l i ago de 
C h i l e . E n ñ a m e s c o b r ó e l d o b l e de l a 
suma , por m e d i o de uaa ca r ta de c r é d i t o 
falsifloada y c o n e l o r i g i n a l v o l v i ó a co-
b r a r l a d e v o l u c i ó n d e l c r é d i t o oa e l B a r -
co de P a r í s . 
Agotado a s í esto c r é d i t o , v o l v i ó a hacer 
a b r i r o t r o por. l a m i s m a c a n t i d a d , cobra-
ble en Mar se l l a , L y o n y B e z i í r t , s u m a 
' que c o b r ó , c o m o s i e m p r e , d u p l i c a d r . 
Entretanto se h izo e x t e n d e r en G i n e b r a 
tres cheques p o r 25, 3 j y 43 d ó l l a r s . L o s 
í a l s i f l c ó p o n i e n d o 26.QC0, 4 \ 0 f 0 y Sf.OCO 
d ó l l a r a , que c o b r ó en Mar se l l a , en e l 
B a n c o Cook, en e l R o y a l B a r k , de l a H a -
bana, y en M é j i c o . 
D e regreso do A m é r i c a , v i n o a Espo-
l i a . B a j o e l n o m b r e de A n t o n i o R a m ó n , 
c o b r ó con cheques f i l s o s 2 000 l i b r a s y 
luego l a m i s m a s u m a en R o m a y P a r í s . 
Sucesivamoato f u é c o b r a n d o sumas de 
5.C0Ü l ibras , que l e f u e r o n pagadas en 
P a r í s , L y o n y Be rna , a n o m b r o de Rs 
a u m e n t a r o n desde 2.553.34 a 2.553,63 m i - (ius los c a M l l o s a c ñ a i q u i e r pe r sona 
l l e n e s de pesetas. de v i d a l i c enc iosa . ¡ T a n e n o r m e s son 
L a p a r t e que de esta c a n t i d a d po r t en* - [0¡3 e s c á n d a l o s l 
ce a l Teso ro a u m e n t ó desde68,54 a 68,93. N o s o t r o s que s i e m p r e b m i o s do-
E l e fec t ivo en p l a t a a u m e n t ó desde j , , , , , ! , , ! , , [os f i e r o s de las buenas c ó s -
68r,04 a 631,08. tumbees , c ó m o c i u d a d a n o ^ c r í s t i a -
L o s descuentos d i s m i n u y e r o n desde .llos qu^ l i0 p ^ í í c ^ o s ver r o n 
954,26 a 946,07. i n d i f e r e n c i a , esos a t aques c o b a r d e s 
P ó l i z a s y cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s a] |i!|(|m), de [a 1|m j(,1, U|1 dia y m(],m 
E L 
& la ra í 
P g «I sorteo 
" ; •! varios • 
decimos v 
ñ m to ta l , 
alados con 
C u e r v o s e ' l i a l l a n o b s t r u i d a s , v e r t i e n -
do las a g u a s suc i a s a l e x t e r i o r , l a s 
que d e s p i d e n m a l o s o lo re s . 
A Q C I D i B N TES D E L T R A B A J O 
D a c i a n o P é r e z R u e d a , de 21 a ñ o s , 
c o e i r i e r ó d e l r e s t a n r a n i C a n t á b r i c o , 
se c o r t o con u n a b o t e l l a . 
E n la Casa de S o c o r r o f u é c u r a d o 
de t ro s h e r i d a s i n c i s a s en l a . m a n o 
de recha . 
C A S A D E S O C O R R O 
A y e r í n e r o n a s i s t i d o s : 
J e s ú s Rico , de 39 a ñ o § , de u n a he-
r ida , p n n z a n l e e n l a m a n o d e r e c h a . 
E r a n c i s c o O r t i z . de t r e s a ñ o s , de 
u n a her ida , con lnsa . en la rcgi(Vii su-
p e r c i l i a r d e r e c h a . 
V a l e n t í n V a l l e , de v e i n t e a ñ o s , de 
rov . adu ras en los dedos de l a m a n o 
d e r e c h a » . ^ - ^ 3 ^ 
R u f i n o Cangas , de a .ños , de ex-
t r a c c i ó n de u n c u e r p o e x t r a ñ o del 
o j o i z q u i e r d o . , 
G a n d i d a Cabeza, de 48 a ñ o s , de 
d i s t e n s i ó n de l h o m b r o d e r e c h o » 
M ó n i c a A l o n s o , de 26 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de u n c u e r p o e x t r a ñ o d e l 
o j o i z q u i e r d o . 
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d i e p o n i b l s s a u m e n t a r o n desde 75,45 a 
75,72. 
Cuentas de c r é d i t o c o n g a r a n t í a d i s m i -
n u y e r o n desde 1.158,93 a 1.149,29. 
P r é s t a m o s de g a r a n t í a d i s m i n u y e r o n 
desde 309,13 a 308,30. 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n d i s m t n u y e r o n 
uesde 4.207",'25 a 4172,44. - ^ r — 
Cuentas c o r r i e n t e s a u m e n t a r o n des l e 
U 85,Q4 a 1.096,46. 
Reserva de c o n t r i b u c i o n e s pa ra e l pa-
go de l a D e u d a i n t e r i o r a u m e n t a r o n des-
de 19,43 a 21,98. 
Gananc ias y p é r d i d a s rea l i zadas au-
n n a t a r o n desde 18,62 a 20,89. 
L a cuen t a d e l Teso ro c o n e l Raneo dis -
m i n u y ó desde 594,08 a 584,74. 
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P A R A L A S A i l T O R I D A i D E S 
r e p i t i é n d o s e , cada, vez c o n m á s i n s i s -
t e n c i a y a l r e v i n n e n t o . 
L l a m a r n o s l a a t e n c i ó n de l a s d i g - . 
ñ a s a u t o r i d a d e s p a r a que p o n g a n 
t é r m i n o a t a n cana l l e scos excesos, 
s i n d a r l u g a r a que c o n v e c i n o s do 
a q u e l p a c í f i c o b a r r i o , p o d r e s de f a -
m i l i a , h e r m a n o s o m a r i d o s , se v e a n 
en la. n e c e s i d a d de r e c u r r i r a p roce -
d i m i e n t o s u n t a n t o v i o l e n t o s , pe ro 
d i s c n l p a h l e s y h a s t a j u s t o s , cons ide -
r a n d o í a m a g n i t u d de los a t r o p e l l o s 
c o n s u m a d o s p o r t a l e s c a n a l l a s , q u e 
n o m e r e c e n o t r o c a l i f i c a t i v o . 
V h a g a m o s ¡ m i d o , n o d u d a n d o 
que n u e s t r a s a n t o r i d a d e s . v e l a n d o 
p o r el h n e n nombre , de nnes l r a . c a p i -
t a l , p o n d r á n f i n a esos de smanes 
i m ' a l i l ' i e a l i h x , vergoiv/.osos, p r o p i o s 
de pe r sonas degene radas , que m e r e -
0©B n n e j e m p l a r y e n é r g i c o co r rec -
t i v o . 
e n 
L a eal le d é V a l b u e n a se ' convie r te 
d i a r i a m e n t e , de nueve a once de í a 
n o c h e , en. u n a v n l a d e r a g a n r i d a de 
j ó v e n e s i n e d u c a d o s , s i n u n á t o m o 
de. v o r g i i e n z a y co t í u n a g r a n dos i s 
de « r i f e ñ i s m o » , capaces de a c o m e t e r 
s in p a r a r s e en b a r r a s las m á s i n c o o -
fesahlcs g r o s e r í a s , y l a s m á s escan-
da losas acc iones . d e j a n d o m a h r e -
chas n. las h u e n a s c o s t u m b r e s y . . . a 
las pe r sonas (pie t i e í i e n l a desverdu-
i a de t r a n s i t ó a las h o r a s i n d i c a d a s ' 
} i o r d i c h o a i - r a h a l . 
Son t a n e scanda losos lo s a c h í 
que a l l í se c o m e t e n , l a s g r o s e r í a 
que se c o n s u m a n y l a s p a f a n r a s qn 
se e scuchan , que a n o a s e g u r á r n o s , l o 
pe r sonas r e spe tab les que nos merfc 
Gen en te ro c r é d i t o , p o n d r í a m o s er; 
cua ren t ena , la, n o t i c i a , p o r c r c e r l a l j ' 1 
e n g e n d r ó d é la. ^ f a . n t n s í a » de u n se; 
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m ó n d e l a Cabana. í í n / u r i c b e n l o d e B l ^ l g o b e r n a d o r i n t e r i n o m a n i f e s t ó ano v v \ v w v v w v v v v \ w v v v v v v v v v v ^ ^ 
n o v i e m b r e , d i ó dos g o l p e s de 100.000 y che a l o s r edac to res de l o s p e r i ó d i c o s l o - i p U i i f ^ C I f S C Q SETíEI^' 
210 C00 f rancos cale8 Q.116 n 0 t e n í a m á s n o t i c i a s de que ?5 
L l u s i á e s t u d i ó a l g u n o s a ñ o s I s M e d i d - dar le8 cuen ta ^ Ia a f e r e n t e a u n a n o t a E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de h 
n a en l a f a cu l t a 1 tío Barce lona . Se l i a ca- r e m i t i d a p o r u n a n u m e r o s a c o m i s i ó n d e l n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s , 
s ado siete vece^, bajo d i fe ren tes n o m - Co leg io de m ó d i c o s de l a p r o v i n c i a en Cons";tJ-f^,9 a J ^ m ^ R n 
bres; en l a H a b a n a y G u a y a q u i l orapa- l a 86 hace P ' ^ ^ t e que le ha v i s i t a - B L A N C A . 4^. P K l M ^ K U _ 
r e n t ó p o r este p r e c d o i m i e n t o c o n e l pre- do eD l a m a ñ a n a do ayer , p r e s i d i d a p o r 
fecto de l a P o l i c í a y e l m i c i á t r o Lé H a - e l s e ñ o r S a r á c h a g a , c o n ob je to de hacar le 
c i e n d a . en t r ega de u n . e sc r i to en e l que m a n í - M E D I C O 
L l u s i á ha ope rado a d o p t a n d o n o m b r e s ftestan e s t i m a r l l e g a d a l a h o r a da d i r i E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i ñ o 
y p rofes iones d iversos : ha s i d o sacerdote, g ' r s e a l o s Poderes p ú b l i c o s p a r a so l i e i - C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
m i l i t a r , m a r i c o , g r a n d e de E s p n u , p r í n - t ? r I " 6 888 P r o m u l g a d a u n a l e y r e g u l a n -
c i p o , p r e s i d e n t e do R e p ú b l i c a . . Sus t a r do e l e Í e r o i c i o de l a m e d i c i n a eu E s p í ñ a 
jetas d i c e n i n d i s t i o t a m e B t í : O r e j e s de P c r los ex t r an j e ros , e x i g i é n d o l e s pasar 
l a K i v a , D a i n l o de S a n c z a , M a r i o de l a ^ las P^ 'ebas y g rados que se o b l i g a n 
Questa , R a m i r o do V i l l a u n u t i a .. i los nac ionales t o d o en j u s t a c o r r e s p o n - de 3a i l l f a n c i a > 
L l u s i á l ia d i c h o a l ser d e t o M d o : • í e n c i a a l P r o c e d i m i e n t o que las d e m á s ^ m é d i c n e s p e c i a l i s t a j l e c t o r W f, 
- K o b o p o r venganza . L o s Bancos h a n cac lones o b s e r v a n con los m é d i c o s de G o t a ^ L e c h e . 
lAttainazaiifaB.' 1 0 . — T e l l ó f o n o R-fc* 
a r r u i n a d o a m i .padre y y o les a r r u i n o a ^ s P a ñ a ' 
e l los e n represa l ias . A l o que antecede a ñ a d i ó e l s e ñ o r Mas 
S i l o s Bancos p e r s e g u i d o s y ba t idos que i a l ey a que se a l u d e h a b í a s ido 
p o r m í q u i e r e n t r a n s i g i r c o a u n 25 p o r o f r e c i d a a n t e r i o r m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o 
•100, les d i r é c ó m o fa l s i f i co loa d o c u m e n - de I n s t r u c c i ó n Pub l i ca , 
tos c o n que les c o b r o . Y n a d a ma8 c o m u n i c ó a l o s r e p o r t e r o s 
Do o t r o m o d o c a l l a r é y c o n t i n u a r é m i l a a u t o r i d a d c i v i ¡ i n t e r i n a , 
c a m p a ñ a , pues p r o n t o s e r é pues to e n ' v V v w W w ^ ^ 
l i b e r t a d o m e d a r é a l a fuga , s o y r i c o y L0S B O G A D O R - E S D E D A M A S 
t engo c ó m p l i c e s . P e r o n o d i r é d ó n d e ten-
g o m i d i u e r o n i a q u é n o m b r e s i no m e 
d e j a n l l e g a r a u n a r r e g l o c o n los Bancos 
robados . 
L l u s i á s e r á l l e v a d o p r o n t o a F r a n c i a . 
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Pablo Pereda Elordi 
C a l l e de B u r g o s , 5, d e once a ouf t 
A t o d a p e r s o n a que se i n t e r e s e por-
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o -
d a y en c o n d i c i o i i e s m u y especiales g i i j 
de u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , se l e 
r u e g a v i s i t e e s t a Casa, e n d o n d e ob-
t e n d r á t o d o g é n e r o de i n f o r m e s . 
M a n u e l Vel l ido. A m ó s de Encalante . , 8 
C a p i t a l de . M o n t a ñ a e n 3.V d e l po-
b r e r o de a ñ o que nos a n d a m o s . 
D i s t i n g u i d o s l i t o r a s : l í a c o n v o 
p r i m e r o d e l m a ñ a n a m e se ha. l l ega -
do n n c a r t a p i r m a d o p o r v a r i o s l i t o -
l a s . E n este c a r t a me se d i s e n p a r a 
l i á s e r p a v o r de esc i rhes u n i n a i s b i -
m i a d a sobre « u n p a r a g u a s » , que te 
bases e s c r i h i s i o n en e l c a s t e l l a n o y 
que si te g u s t a s e s c r i h i d n r í a sosprc-
sa t é t i enes . E n v c n h n l que i ne e s toy 
e n e l p r e p l e j o , para, que te c u m p l e s 
n i e g o que te basen c o n f a f e l del car-
t a que m e h a y e r r e s i h i d o . « M o s c a » 
' i s t o y c o n el p í r m a de c a r t a y 
u r e g ü n t a s i ó n m e h a g o ¿ q u i é n e s se 
; i ' r an l i t o r a s ? , ¿ c u á n t o s se e s t a r á n ? , 
.por q u é te t i enes que base r el escr i -
h i s i o n e n caste-l lanos y sohre « u n 
l a raguaS)) . 
E l e s c r i h i s i ó n ya m e l i a r é , en e l 
t a s t ^ l l a h ó n o . A g o r a n o m e se e x p l i -
•o, c ó m o m e t e n g o que b a s e r e l es--
• r i h i s i ú n sobre « n n p a r a g u a s » , e i i s i -
n a d é pai -aguas s i p o n g o , l a p a r a -
fuas r o m p e s , f a f e l de e s c r i h i s i ó n s i 
iones e t i s i m á de p a r a g ú á s , iV) t é h a -
¡és e l e s c r i h i s i ó n . m e se base e l pa -
•ese que lo que te p ides e n ' c a r t a 
i r r e s i h i d o . que te hagas c o n « i t ó 
' aguáS '1 el m o t i v o del m a i s h i m i a d a . . 
i P i o r cosa que « u n j i a r a g u a s » no te 
p o d í a s haser e s c o g i m i e n t o p a r a ha -
í e r el e s c r i h i s i i m . apropias m e se p á -
rese que se l i a n a n d a d o l i t o r a s y 
pensando m e es toy , ra e l sospresa 
que te l i a s e n p r o m e s a , no se s e r á a l 
p i o r n n p a r a g n a s o o a s í . 
.Me d c s í a m á s en el a r r i h a , que te-
ma, de « n n p a r a g u a s » no se mo es 
dfe] a g r a d o m í o . c u a n d o me es taba 
p e q u e ñ i t o el gue r r a . Iiasia. a la. p a r a -
i o d o s del casa e r r o m p i e n d o y 
L a m i l l o n a r i a v e l M . 
s o r d e e q u i t a c i ó n . 
G E N O V A . — U n r a d i o g r a m a anub-
los esponsales de M l l e . Mathilde uí 
C o r m i c k , l a h i j a p e q u e ñ a del nñiio^.1 
Rocke fe l l e r , c o n M . M a x Oser de Muiii'1 
L a n o v i a , que n o t i e n e m á s de iBaifo, 
h a b i t a en Suiza desde su m á s tiernaj 
f anc i a . Su n o v i o pasa de los ^afios.yi], 
s ido p ro fe so r de e q u i t a c i ó n de lajoy^ 
M . Oser v i v í a an t e r i o rmen te en Barm 
y a h o r a es p r o p i e t a r i o de una escuela^ 
e q u i t a c i ó n en Z u r i c h . T a m b i é n es 0011(|i 
c ido en e l m u n d o d e l ar te como excjlen. 
te p i n t o r . 
S e g ú n cuen t an personas que se dicen 
b i e n enteradas , desde hace muchos afios 
l a esposa d e l a r c h i m i l l o n a r i o Mae Cor-
m i c k y sus dos h i j a s Mat i lde y Mutiej 
h a b i t a n en Z u r i c h . M m e . Cormick es li 
h i j a de Rockefe l l e r , e l rey del p e t r ú l e ^ B r i l l v / i . ' . , ' ' , -
L « causa de s u estancia prolongada et 
Suiza es l a e n f e r m e d a d de Mlle. Murie!, 
que era as i s t ida e n u n sanatorio instalj. 
do en Davos . 
Las dos muchachas frecuentaban las 
escuelas de Z u r i c h y hablaban cometí-
m e n t e a l e m á n . H i c e próximamenlsdoi 
a ñ o s , a m b a s n i ñ a s , que entonces conta-
b a n 13 y 14 a ñ o s , comenzaron abnar 
lecs iones de e q u i t a c i ó n en la escuela Ja-
cob, c u y o p r o p i e t a r i o es e l mayor Oser 
M n h l e r . Este c o m e n z ó a acompañar ea 
sus excurs iones a ambas dieeípulas. 
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f i l í e t e 8.: 
m i : i r : : T , 
p u n a - d a A d 
Ijgrazawis. > 
' i : ; ! doña. Va-
P R l M 
M m > " - ' ^ 
S E « -
flúínerct S.yiO 
0 $ , Parcelo 
¿¡ ¡m, B a i T d 
T E R C 
j^iinero 2.65!> 
¿na, M i i d r i d . 
Vii ir"! ' ' ' - : l';i 
M Madr i rh 
fe: 1.125. Mí' 
C u a t r o n i ñ o s s e 
C u a t r o ch icos , de diez a doce años di 
edad, per tenecientes a m u y 
f a m i l i a s de L u g o , se h a n fugado i 
casas. L l e v a n a rmas y dinero y vai ea| 
busca de aven tu ras . Son los nuevos < 
j o t e s » , que se h a n embeb ido ea; 
p o l i c í a c a s , c o m o D o n Quijote se 
q u e c i ó c o n los l i b r o s de caballería,ys«j 
h a n l anzado a l p i l l a j e , pensando enasal-f 
t a r Bancos , vence r e n luchas .con la Poli-
c í a , c o r r e r e n t renes , au tomóvi les y a.ioj 
nes los r i e sgos de l a aventura que 
p e n d i e n t e e l i n t e r é s de l públ ico de unoij 
o t ro ep i sod io en las p e l í c u l a s cinemitoj 
g r á f i c a s de ser ie . 
Estos ch icos p r o b a r o n su agilidad íH 
c a l a n d o va r i a s veces e l monumento DÍ | 
c i o n a l , antes paseo de la Muralla, 
c o n m i l y p i c o de pesetas en elbolsilloj 
se l a n z a r o n -a c a m p o traviesa. Plan vs j 
deado u n r í o e n Monfor te . No se 




El único con 
Servicio de s 
n. 
Ir. L lep i 
especialista en 
I n 
M E D I C I f 
Vonsulla: de 1 
PESO, 9.—ES( 
S A R A A N T A , W A F f í f Y P Í M Í 
.11 11 % I g , S a n a t o r i o Dr. MaiW»| 
i 8 19 a I r4e 4 y 5, " 
. .MEDICINA 1 
Consulta de l i 
íiércoiGS: en h 
-«AN F R A N Q l 
Precios y calida 
umea casa que 
Pedidos y detall 
'Guardado . 1 
u n p a t e r n o ya 
de «iiin p a r 
r 
T e a t r o P e r e d a . 
D O S B E N E F I C I O S : : 
H o y . jueves , t e n d r á l u g a r el bene-
í ioio dei pappLar y a p l a u d i c k » ac to r , 
J o s é I'oi-te-s. que tantuis s í m p a l ú i i S l i a 
gíabiido (M . p t a r se e n t i o los u i o i i U u i e -
m $ p o r su n a t u r a l g r a c e j o v exce-
.It-ntcs cond ic io r i e s d f ¿ íefer que sahe can ipef 
compenetra,!-•(; de los THS\> diajtij^gíuí- l | ; i i na s . 
<io¡s peir.f?on!iiJies v t i p o s que represen- r. . . . , '', , , , , 
r. . .•.•^iv• i * 1 " i f * ii» - i Qu ted iba r a l na. dos a d v e r s a r i o í 
t a . P a r a « s t « benericM» ha escogido x 
l a . . g m , c i o . s í 5 r u u a comiedia, de Paso y L u d i a m n s o l o é d u r a n t e quin.ee chai 
l A b a t i , u n a de l a s mus eelebraalas do j u g a n d o c u a r e n t a p a r t i d a s , de la 
ñ a a n iuc l i a , gen te l a pae ien-
c i a de que d a n m u e s t r a los a l ' i e in i i a -
dos a l a jedrez , c o n sus l a r g i s y s i -
l enc iosas i i i e i l i t a e i o i i e s de l a s j u g a -
das . Pa r ece que h a y j u g a d o r e s de 
d a m a s capaces de d i s p u t a r l e s el « r é -
Qórtb1 de la. l e n t i t u d a los apedree is -
t a s . 
i^Aealia, de j u g a r s e en G m S ' g ó w el 
i o ñ a t b n i u u d i a l del j u e g o de 
Carlos Rodríguez Cabello 
C o n s u l t a de once a doce y m e d i a 
(excepto d í a s f e s t i v o s ) . — S a n a n o r i o de 
M a d r a z o . 
lal isa. 
p o r causa 
l a r d e , c u a n d o te es tabas 
•a te has h e c h ó .el co in -
a c t ó n e g r o q u é le d i s e n 
l i a s s ido 
R s í o j e a de lodaas i l é s n a f, f ó r m a l g 
b n í , p l a t a , p l a c p i í y B í í 
fa.binete con dos c a m a s , bien R o l é * 
lo y ¡sitio c é n t r i c o . , 
i H f o r m a r á » en ests A d m i n i s t r á c i ó B í (lue le '«ehptis 
as i , m a -
l l a s cob ra 
g u a s » . ¡\J; 
m a y o r , minea . 1 
p ra de a t r e f i i 
« u n p a r a g u a s » , e n j a m á s b 
d u e ñ o de « u n p a r a g u a s » . 
l ' . i i s i e r t o o c a s i ó n que m e es taba 
v i e n d o p a r t i d o de ú u h ú l i n l e r n a s i o -
na l « n n para.guas. . do a m i g o que se 
eslalia. e o n m i g o le c o g í , pa . ra q u e 
a m i g o te l iases s i g a r r o . en m i s m o 
m n i u e n l o que metes c h u t d i r e t o y te 
l iases d e n m l i s i u i i de « u n p a r a g u a s » . 
( U r o ves m e a n d e en l i n ha l l e de 
m a s c a r a s y se o n i r ñ a.niigo c o n p a r a -
g u a s en m a n o en m o m e n t o que se 
e m p r i n s i p i a b n u n pi 'é 'sa d é b a i i á b l e 
M a s c a r a s a r r i -
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
p i e í ' y v í a s u r i n a r i a s , myeccl,??r L 
t r a v e n p s a s de l 606 y del $ u j ^ T 
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E'tf;" ,' 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s laiora^ 
de once y m e d i a a u n a . - v 1° 
A L A M I " . D A P R I M E R A . 1" 1 f. 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O PEREDA.—ETnpreSft 
g a - K u n e i o n e s pa ra ^ f : m 0 
A la.s seis y m e d i a . e ^ 
ñ o » . A l a s diez y ena l to, "Pl o ' 
i í l a r { A N C A S I N O D E L S A 0 ^ 
— H o y . j u e v e s a. las seis, 
gi'aJ'o : « L o s i n i s l e i •> - (le'! W 
i'.re», e u a r l o \- q u i n t a i ' | i i f f 
re v a . ea.iu-.ion'isla v bailam1'1; fli 
L e u e i e r t o po r "la i:¡'íl"'' 
da i isa .ut . afíWWÁ 
S A L A A . U . ' B O V.- I " ' { M ' 
l \ -de las HMS . "La .Mint'1" 1 
^ " P A B E L L Ó N N A B B O N - W ^ 
seis.. « E l o r g u l l o de la I11' 
^ cambio, v 
Nie tos , ' 
Genlr de ¡nf, 
V(,vn ^ Set 
. i J Ju tenga i 
m -Martín. L1 
llle-M 
has m 
1 sobra l¡g0 (lc 
atoras, 
rniino, _ 
te des & 
l i l i 
Sl'i iLND!» liSK.MIO di-id; 15.W5X, Miidri.l, Sevidlaj Huedva; 230 « 1 -¿Vi 610 612 681 868 (¡11 I&S 228 
; A X T A M ! H U : : : .Miüií-rhK Miulri'l: 14.511, Mínclrkl, 313 (576 751) ."lx 497 ti.")!) 494 733 31ÍJ 723 
ha t e n # ) la fortúna Patahá, Gíédaada, Sevilla, Zaragoza: r>^ 094 2ai 026 16X 611 284 007 
i fu :•.-'» >' "efectivoo) 17.580, Linares, C.-ui agalla. Valen- \ m i |', 6 $ xrvl xiü) ."is 5Ó4 
v . ¡f.l de la .Moniaña. ' cia. Bilbao, Madrid: 7.409, SANTAN- S I R T E M I L 819 
c 5̂ 0 veriiieado ayer en Ma- D E R , AhiRTÍa, Coruña, Valencia, 440 423 73Í) 136 660 852 072 232 894 '013 
126 7*2 2-83 416 654 851 
% ¿ i / ¿ <::• H): 
Q U I N C E xMIL 
757 008- «vr. sv") \ M {*)•> 213 674 Si>7 650 161 
: <2 U Ü m m 110 021 651 132 611 










, ^^cnniidiiid 60.Ü(J0 pese- Cartagieaia, Giieclio. 
| ^ b^lri' cantaJideñnoS. I»1?KM1A.1>()S CON 360 P E S E T A S 
(as f. J f " ; ;1 vari.)?, porqaie la |.o- D E C E N A 
V ^ " V , ; ática expendedora de bi- 1 50 9 86 01 37 46 
m ^ ' t ' ^ n (¡airía. nos a»egiii-«'. ayer C E N T E N A 
S ^ M l , . . . íntegro del 8.310, cifra Sitó 837 120 317 247 975 834 533 269 
míe el , r u los 12.660 duros, le 86i 799 415 112 55á 400 825 253 447 468 211 
fe'f^tu-iidn .día. fiaecionado. en 450 .••X2 «02 133 116 567 852 384 290 851 357 
Prfa r; M,v 2:;s 651 665 57S 409 314 694 342 762 900 447 
i.'!''a V i r i nía. que con eslr pre- 172 2X2 m 449 118 554 585 207 361 847 m 
412 889 215 Í57 335 425 176 707 916 621 
831 877 868 465 89 i 915 202 470 231 -431 821 
7X3 -153 76!) 206 219 666 822 D I E Z Y S E I S M I L 
695 624 863 829 561 592 750 905 373 584 851 121 915' (398 415 577 878 
tC > 101 565 893 177 797 556 X13 ::75 i-'O 9X5 
É87 230 897 136 555 273 0X0 61-0 V E I N T I C U A T R O M I L 
m s -070 263 632 - 303- 144 558 ';377 600 238 5-x 222 792 Ó84 655 160 368 
978 210 914 016 736 902 723 229 361 
7IX 999 (:-:.-.) 373 811 431 002 765 
229 73X 102 850 295 349 071 856 736 125 55!) 597 571 902 317 236 64-9 65s 654 -171 X40 595 211 
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s tierna ÍJ. 
U ' ' ' o'imli)'a hiis dientes la frió- 747 11 i 422 295 
&l total, de uii millón de^pese-va M I L 003 688 
,ra.l uiiencas, ignora- 645 750 560 265 516 534 094 879 213 632 851 
0 miliéñe.S eran los 928 489 391 768 950 653 069 163 302 072 854 
el miniero al que a.ln- 841 544 449 777 068 933 103 472 263. 843 664 
429 179 620 623 X73 870 192 908 968 
O C H O M I L 
698 217 630 36! 281 271 
417 872 301 697 516 884 251 
196 927 9X5 636 358 950 131 295 
1X2 (013 (582 769 523 256 655 513 
N U E V E M I L 
483 228 490 38<5 212 381 274 172 
357 417 872 982 373 492 667 681 
148 989 868 206 146 797 9''3 
619 944 604 435 090 464 577 6<2 076 
D I E Z M I L ( 
655 256 772 785 662 787 
889 628 912 465 803 212 
D I E Z Y S I R T E M I L 
491 500 610 175 356 100 
395 336 483 
n 
681 
188 907 076 
VI'ÍXTTCINCO 
3S5 
790 905 7x7 114 61-4 .358 576 711 325 
158 943 973 915 873 772 245 907 133 







« H í l e t e 8.3111 fué entregado á 906 535 922 337 639 145 571 801 025 60! 689 
l ^ 850 
794 157 
7X2 658 310 270 507 256 185 I 1,3 667 
í ,„••, expender aJ público por la 667 666 
10 r,-,,!-. -\daiM0--tracidn de Lote- DOS M I L 
417 060 463 169 977 772 50] : !29 X71 359 279 118 564 847 
031 73X m 8tó 766 536 870 882 876 372 
M I L 
5-0 565 340 
361 176 890 
089 149 9Í8' 766 59X 000 
141 40!) 371 10! 801 302 732 6G6 
V E I N T I S E I S M I L 
„ 075 ÉCS 152 CÍO 650 613 732 817 
D I E Z Y O C H O M I L ; ', -';| 978 W i 782 560 9?8 831 
m m 728 - 9 9 693 197 112 ^ 856 388 957 m 509 460 471 
m 253 760 oiO) 313 804 898 173 , m mx m •;..„ 503 M FWT, 
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T R E S M I L 97'9 955 
460 31-2 31!) 853 235 2;8 ^ 5 972 
Igolití, l íarcdoíia. 
9 con 160.600 pésela?, 
pkad'r'ld, Carth^ena, Bar- 121 
iV,,l . 715 577 799 765 114 084 367 394 540 915 486 
773 693 016 766 262 575 683 
967 281 624 176 895 9 )1 931 
2i)6 745 
C U A T R O M I L 397 615 
X24 131 676 3X1 442 761 702 470 55X r6,3 219 
9 I S 
861 
158 337 260 
O N C E M I L 
415 17! 212 
m 6i8 165 
6Í6 183 659 
349 066 89X 
D I E Z Y NTHIVE M I L 
'•8 m "76 822 313 569 720 619 
111 664 151 r 3:;3 859 X05 431 639 188 594 
631 503 565 r 884 949 125 915 8-1 650 7X1 
171 806 156 6 i8 12! 25x 903 129 020 1'74 464 
817 187 183 V E I N T E M I L 
661 
VEIÑTIStETK M I L 
148 191 563 290 735 5"7 755 38.3 720 
716 378 011 090 512 , 561- 004 538 727 
110 n 354 8-6 338 955 332 , 69 4 791 150 
903 3̂6 167 
71 
696 032 
V E I N T I O C H O M I L 
351 440 018 97,1 783 362 13 
S R O U X D O P R E M I O 
J n.n. 60.(:6n pesetas.- 680 233 682 324 1  
v;ry;;, , viona. S A N T A N D E R , va- 510 220 oco m m m 377 992 
T E R C E R P R E M I O 
D O C E M I L 
890 095 6X6 897 
216. 233 '<•?'-> 8«7 
989 X65 Si l 218 
m 752 713 451 




720 ( 5 
QR9 
•nn 20.960 pesotaSw— 769 520 877 577 214 464 141 591 618 n / - 679 451 286 €91 530 983 589 377 ñ«3 152 855 598 039 674 921 561 
^ T Z ^víkMeó'á'. M ú l a g a , ' Raree- 662 420 212 908 765 647 343 995 339 897 197 
laiv*1 • ' • i - 436 769 776 686 357 732 061 461 399 
687 
x->0 223* 185 547 983 170 ^ 8 OP3- 1-47 766 m 717 481 109 679 
109 850 961 8Í8 868 W t <8X 731 860 557 
m > ?10 6-4 755 r.5 382 669 758 851 322 
2H 553, 434 450 549 327 
V E I N T I N U E V E MTL 
569 571 5*0 768 306 157 173 J76 983 269 
189 212 398 984 125 184 302 ?02 685 
787 778 3"7 351 885 943 426 25*0 369 
970 949 761 375 392 62; 
733 222 6"1 167 171 l ü 
197 (75 174 339 601 819 
V E I N T I U N M I L 
52 542 975 669 750 m 67! 857 843 651 530 
906 .457 756 14* (27 776 381 
T R E C E M I L 
»4l 




P ' ^ S í O S CON L500 P E S E T A S 713 
'vún...,,,-: 1 .̂733. PawMnna. M-n-
i ' AO-OiO, Madrid: 39.132. Ma- 173 
T3 239 
CINCO M I L 
 881 174 648 611 532 516 
<;.!,•• Evlhi de Mcil.re- 688 296 m 813 482 263 734 
W w * V r - l ie . S A N T A N - 72! 819 976 103 907 769 
£ Í i r ^ \ T V V r SeMllla Rar-.e- 313 5!:5 578 6 70 993 952 
,nE!'; ,-,->-. va. lri . l . Madrid. Madrid, 582 534 415 183 578 442 





999 517 855 756 441 198 037 
851 962 995 (U2 220 225 659 
122 038 519 523 719 117 
119 C A T O R C E MTL 





, , , , „ , c..viip.: 13.146. San Sebas- S E I S M I L 
I. Madrid. Málaga. Ma- 353 595 749 081 521 531 Madr 
415 106 
301 472 954 260 ,669 352 a35 
607 595 345 818 427 202 001 087 
4.71 A75 ASO 010 7-5-5 812 007 5X9 882 47G 
419 914 
094 V E I N T I D O S M I L T R E I N T A M I L 
814 m ) 371 9-1 0»S m 619 1"6 653 717 9l« r<"7 7''x 7.13 (''5 70.8 296 614 49* 
580 971 697 992 9*1 483 290 965 393 4"7 ("«) 031 7 0 * 631 560 315 390 694 
961 582 861 X-!S 972 231 051 964 788 r«S- 3!7 OQ'í X3f) (99 RQfl 964 032. 261 
173 «ó* .VN» c-nr, 356 185 383 G30 859 480 2*9 9"^ r -O 891 ,57-> 431 65x2 1 0 3 .048 
o'". v-\. sos S-->3 771 310 683 678 510 
^ ' I ' T V T I T R E S M I L 
060 530 420 339 444 774 970 595 619 554 481 662 110 878 
rv*1 íO* 377 780 628 031 868 061 59« 
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1 con la Poli' 
ivilesyatio-
•ra que afji 
¡ico deaniji 
s cinem': 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todo» loi 
lásasM. 
Dr. l l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICISE DE L0HDRE3 
lumento ni' 
ralla. Luíĝ  
a el bolsilin 
sa. Han i 
No se sib» 
oras. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R . -
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 660. 




Ih l'uih'ioiies.—.luán T i reta I ' . a r r O , 
77 años: Cádiz. 2. 
A .IODIIIO Cu Lié I-re/. Ciallego, 28 años; 
lio-pila! ífe San Ra.facl. 
Matiimoiiios. üinginio. 
(¡r^stp.—Día, í . 
Asturias, jiririiera. a 'iit.TÓ por 
pesetas ¿4.000; 
100: 
M e c a n o í e r a p i a v m a s a j e 
Gabinetes montados con todo loe 
adelantos modernos, para r;a-
educación de los miembros 
\ i l lalbas. a l>or m pesetas MARTINEZ E H I J O : Diplomados en Pprís v en el Instituto Roblo, de Madrid. 
30.00), SAN FRANCISCO, NÜMERÓ 1 .—TELEFONO 658.-
Arizas. a 90 por 100; pesetas ?.500. • . ; 
Santander-Hilhao, 1902 ' 
ICO: pesetas 3.000. 
por ORRAS.—Tranvía de Miranda, re-^pesetas; por cada ómnibus, cada día, 
loriiiar el trazado de, las v ías del. tres pesetas; ómuibus pasando de SO 
Segovia a Medina, 3 por IQO. a o2,7o áardinero . • asientos, cinco pesetas al día; otro* 
Cuentas. e - i n a i a j e s no niatricuíados, de un ca-
T,EiLEF(.!.X()S-.- •Cuentas del tercer bailo. 05 pesetas al año; otros 110 ma 
trimestre 'de 1921-̂ 3. ír iculados . de dos caballos, c íen pe-
S O B R E L A Ml'-SA setas al. uño: charras , etc., .de par-
O1B1R1AS.—Don ( iu iüe i ino F e r n á n - ticulares, 50 pesetas al año: cada cb-
dez, construir un pabellón en 1¿L Ave- riie de lujo niatrindado, cien jiese-
nida de Alfonso X I I I . tas al año; cada ómnibus de colegio. 
—Con referencia a los Presnpues- pesetas al año; c a r r o s de mano, 
por 100, 64 obligaciones. 
Viesgo 0 por 100, a 93 por 100; pe-
setas 15.000. 
/VVÂ VVVVVVVV\AAAAAAAAaA.VVV\AaaAAaVVVVVVVV'\ w v 
T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N 
Specialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA G E N E R A L 
Ofiswlía: (íe 11 a 1 t/ de 3 a 5. 
PESO, 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
.MEDICIXA I N T E R N A Y I ' I E L 
Consulta de 12 a f. Aianieda \ : \ 20. 
Píércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
E l juicio oral señalado para el día tos discutidos para el año 1922-23, \ cinco péselas al año: los carros de 
Nacimle-ntos.—Varones, 1; hembras, de ayer, en causa seguida por in- cuyas reclamaciones a los capítulos labranza pagarán la, mitad de. la 
jarlas , en el Juzgado del Oeste, con- de los nuevos arbitrios que a cbnti- cuota que se señale para los carros 
tra María Magdalena Aiberla Rulz, imacióu se expresan, terminan boy, de bueyes, de caballos, etc. L a s mo-
l ía sido suspendido basta nuevo se- a las doce de Ja .nodic,. se facilitó a tos y los autos p a g a r á n por cada ca-
ña lamiento . Jos reporteros eJ siguiente recordato- bailo de fuerza.. 
S E X T E N C I A rio para Jos «paganos» : A S I S T E N C I A M U N I C I P A L A IN-
E n cansa seguida por lesiones, en •CAPITULO 'J.-^Kelación 3i.—Arbi- C E \ ! M ( V s . - S b presupuestan 1I5.(XM» 
el Juzgado de Ramales, contra Pau- -.trios a solicitar dd señor goberna- pesetas, que se re integrarán de las 
anos; 2¡no bernardo García, se ba dictado dor: Compañías de Seguros. 
sentencia, condenándole a la pena I M P U E S T O S O B R E M I R A D O R E S . I M P U E S T O S SORftE L A S SOCÍE-
dé cuatro meses y un d í a de arresto ^ presupuestan '.'¿.000 pesetas. Pa- P ^ D E S ANONIMAS de m á s de me-
ga rán : en calles de primera, cada (lio rn¡lll',n (le pesetas de capital. 
U..M'unc¡o!if<>;.-Airy.in .̂ io Ni c >o 1 á.19 
I!einai-do. 66 años: barrio Camino. . 
Francisco Peña, López. 50 años; 
lina.ma.vir. (i. 5." 
Kj,¡fanio liallcdero-; b'ernández, 32 
a iVs; Ruamenor, 34, 2.° 
l-'el¡\ Menéndez \'cneio, 54 
(lasas de Regato, i bajo. 
Mairiuionii.s. niiifiiino. 
P O o p ^ « 
LÍX, OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 





tais TBOMA 'parís (uíGÍTííis BELG4) 
mcios y calldadeg "sin competencis. 
UBlca c,a8a que-anuncia'sus escoriaí 
4edí!^ y detalles: Forres Hermano? 
guardado. Blanca. 38,'segundo. 
1" v 
© N i 
presa 
gran W 
^ * ' m ¿ u Z a Q U ' 1,ue,,la 
ISgPÁgALA FAT^-.A e í r . ^ ^INTELECTUAL 
sa de S a n t a n d e r 
R A S I L L A 
!•-'.•.= . .•I;LF,:;:I . ' ; . U H ' - I ! : " 1 - T . 5-37^ ^ntro d*> 
^ caá .i, '1"a('1,,IL <le «'""ipra-
y demandas de 
MATADERO.—Romaneo del d í a de 
ayer: 
Reses nmyores, 23; menores, 21; 
kilos, 5.799.. 
Ordos . 9; kilos, 707. 
Corderos, 75; kilos, 19:3. 
Taller de mecánico dentista 
se abpnla con toda clase de. apára-
los necesarios para estos trabajos, 
en sil ¡o céntrico, (las, agua, luz eliV 
trica, teléfono, motores, ere. Infor-
mes, en esta Administracidn. 
I n í o r m a c i ó n o b r e r a . 
S I M . K \T<) l l i A W I A E I O . - E s t e . 
Sindicaio celebrará .Tunta, general 
extraordinaria esta noche, jueves, a 
las 23-
Se iinnondra correctivo a los qnc 
no asistan, por ser de simia trans-
cendencia., y secunda convocatoria. 
(VVWV^AO^VVVVVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVV^ 
B o l s a s v m e r c a d o s , 
D E S A N T A N D E R 
180 pese-i i i a \ o r e indemnización de 
las al perjndica.do. 
•VXa\VV\ VX'VVAAA V\ VX-VAAT awvvxA VV\ V VA \ \ w w \ \ \ \ 
D E LA A L C A L D I A 
u a n a s . 
uno, 18 pesetas; en calles de según- Sf* presupuestan 120.000 pesetas. Pa-
da. \'y, en calles de tercera. 10. L a s gar!Ín cl uno líor c]onio sobre la ba-
galerias pagarán conceptuándose ¿e úo] rnl,ital con «Jue operan, 
tantos miradores como linéeos ten-
Kan. 
un O 3 3 O 
SUX- !fri A ü m d e por 
fl lo t,.,„.„ ± 103 Tribunales a 3.000. 
Interior 4 por 100. a 69, 08.00, 
(is.i;:,. 09,10 y 69,75 por 100; pesetas 
:i7.000. 
Amortiza bles por 100',: 1920, a 91,05 ciudad. 
J '•'''.'•''> por 1011; pesetas 10.500. 
Idem, I9IT, a !>3,7Í5 por ÜW; peáetá 
- podo;: 
m Marún "]'A c>"tro.., de Pedro A. lesor9S l,or. 
por 100; pesetas 2.000. 
H»o. I de enero, a 102 
En ios deferentes departamentos 
del Palacio Consistorial encontráfón 
áyér tarde los periodistas las noti-
cias siguientes: 
Que no babía, celehrado ses ión el ,(! impuesto por las Compañías 
("oncejo por falla de número de se- vieras, 
ñores ediles. I X S I ' E O ;i( i . \ D E D O T E L E S Y 
—Que el señor Pereda Palacio ba- FONDAS.—«Se presupuestan 90.000 
l,ua recibido a la 'Juna Escobu- Zara- pesetas. Se jiagará por Cada viajero, 
•gozaría, a la que entregó un donati- 1,50 pesetas, en hoteles; una e n f<>n-
VO ])arlicular. das; 0,75. en casas de buéspedes . Es-
Que babía cursado con tal motivo te arbitrio será cobrado por los d u e -
nn despacbo telegráfico al alcalde ños de bóteles a los viajeros, 
de Zaragoza, manifestój idole la lie- C A P I T U L O 9, -Relacbai 25.-Arbi-
gada. sin novedad, de la Tuna a trios a solicitar del (iobMmo y del 
Santander, y devolviéndole las fra- ministro de Hacienda: 
ses de sincera gralilnd (pie aquélla IM I' l 'F.STi) gOÉRE F>-( ¡ \.l 'A i! A-
le traía en su nombre. I'I'S. Se p n - M i p u o s t a n 30.000 p e s e -
—Mañana. c(debrar¡i,i sesii'm snbsi- tas. Pagarán : dos pesetas por me-
diarla el Municipio, con arreglo a la tro cuadrado en calles d e primera; 
siguiente orden del día : una en calles de segunda; 0,75 en ca-
Extracto de «acuerdos del mes ante- lies de tercera, Los escaparates que 
rior. eslén alumbrados toda la noebe pa-
DESPACTIO OlíDIXAP.ll) g a r á n el (J,50 de la. tarifa. 
¡HACIENDA.—Don Manuel Cante- RODAJE.—Su presupuestan pese-
ro, usar el escudo de armas do la tas 70.188,51. Este arbitrio se pagará 
sobre todo vehículo, carros, áüfósi 
Ateneo Montañés , una subvención, etcétera. Por cada coche de dos ca-
Negar a. los limpiabotas la, condo- ballos. 05 pesetas al año; por cada 
nación de arbilrios. anto d e parada fija., basta, cinco 
Don Molqiuades Zaldívar, negarle ásientps, 90 pesetas al año; por cada 
aunienlo de jornal. auto de n iás de cinco asientos. 120: 
S á i i z de V a r a n d i 
EEViRARiQXliE 'DiE V I A J E R O S . •Se' I j 
presupuestan 40.000 pesetas^ P a g á - T 
r a n : los de primera, seis pesetas, P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LAI 
cada uno: los .le segunda, cuatro: _ M U J E R 
los de terena. una. Ser;, cobíadó es- E3,: Profesor e x i l i a r de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza 
R A Y O S X • D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA.-
San F r a n c i s c o . 27. TeZé/ona 
M E D I 0 O 
Especialista enfermedadea nlfioj, 
jConaulta de 11 a ú Paz, número 8, 3 ' 
EL PUEBLO CflniABRQ 
DIABIO GRiFICO DK LA MANARA 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E N L A PENINSULA: 
Trimestre Ptas. 6 
Spmestre — 12 
Año — 24 
E N E L E X T R A N J E R O : 
Trimestre Ptas. Ifi 
Semestre — 30 
^Bo — 60 
PAGO ADELANTADO 
i 
E s t u f a s e l é c t r i c a s d e 0 g 2 0 
c é n t i m o s d e c e B s u m o p a r 
= h o r a = = = = = 
P a s e o d e P e r e d a , 
(ENTRADA POR OALDERON) 
í r a n s u r t i d o d e b a t e r í a d e 
= c o c i a a e l é b t p i c a = 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d a c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r * s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
S E C C I Ó N M A R I T I M A 
sa el 8 por 100 y l a novueeí, 
100. 8a' 
Antes do la guoiTa, in¿s 
- tacl de los barcos que jr 
cumpl imiento de los contratos, estu el puerto de JUibeck erau 
m 
0ROÑICA 
L a huelga m a r í t i m a de Po r tuga l d io de los mismos y modificaciones ros-
lleva trazas de eternizarse. Inf in i tas que para su mejora convenga in t ro- E L (cHAIDiA», CO^ 
son las reuniones que h a n efectuado ducir . Comunican de landres (J1] 
mar inos y navieros para arreglar el 1) Estudio de las l í n e a s subven- pachos de Queenstouw, cian i 
conflicto; y de esas reuniones, en l u - clonadas extranjeras, especialmente de que el vapor español « j ^ 
gar de sol i r la chispa luminosa de de aquellas que sean o puedan con- ^OO toneladas, que se ftirig^ 
la avenencia, deponiendo tan censu- siderarse como concurrentes con las laga C011 cai-gamento de l„|1, 
rabies intransigencias, sea por obra nacionales, sistemas de estas subven remolcado a. puerto por • otro. 
y gracia de a c a l o r a d í s i m a s discusio- clones y consideraciones e c o n ó m i c a s El «Hada» h a b í a i sido jíes. 
nes, han terminado las juntas a pu- o po l í t i cas que hayan podido dictar- Y l a t r i p u l a c i ó n estaba 
riada l imp ia , lo mismito que el fa- las. l i l a , por haber luchado 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE.-JAPARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
. 1 6 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l d í a 19 de MARZO, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el 
yapoor 
T i l 
admit iendo pasajeros de todas clase y carga, con deistino a H A B A N A y 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á 26,60 de impuestas. 
' Pa r a VERACRUZ, 600 pesetas, m i s 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de ab r i l , s e r á efectuada por el 
vapor 
y l a de mayo, por 
O X I I I 
En l a pr imera decena de marzo salvo contingencias 
SANTANDER e l vapor 
s a l d r á (Je 
para t ransbordar en Cádiz a l y á p o r 
n a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases, con destino a M O N T E V I D E O "y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos puertos, pesetas 
453, m á s 15,10 de impuestos. . 
Para m á s Informes dlr igirae B na consignatarios es S a n t a B « e i seatf 
f i HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, P a t M í ilu 
|»wr*» W Tflléfono n ú m e r o *3.—Apartado n ú m e r é i« 
moso Rosario de l a A u r o r a . E l servicio de Transportes m a r í t i - con el temporal a la allura 
Recientemente celebraron una en- mos t e n d r á a su cargo: nisterre. 
t rovista las partes l i t igantes, y me- a) E l estudio y conocimiento del M O V I M I E N T O Dg 
diante unas bases presentadas por cabotaje nacional desde el punto de H a carecido de importancia'' 
u n c a p i t á n , y aceptadas por los na- vis ta de l a d i s t r i b u c i ó n de mercan- vimientb del puerto, dar^te 
vieros, se anduvo m u y cerca del c ías , reclamando al efecto de arma- uh imos dí.is. 
arreglo; pero hete a q u í que los com- dores y navieros los datos oportunos H a n entrado algunos 
p a ñ e r o s del citado mar ino protesta- de í l e t a m e n t o s . cabotaje, conduciendo carga 
r o n de l a f ó r m u l a presentada por b) Conocimiento de los "puertos, r a l rle J08 diferentes .pueptp^ 
éste , no conforme con los deseos de planos, ut i l la je , capacidad de carga to ra l . 
la m a y o r í a , . que acomet ió con de- y descarga de los mismos, y obras L a n a v e g a c i ó n de altura 
nuestos y frases gruesas al autor de en c o n s t r u c c i ó n o en proyecto. c'('0 do importancia , 
las bases, c u l p á n d o l e de haber sido j c) E s t a d í s t i c a de fletes m a r í t i m o s MAREAS fig 
«comprado» p o r ' l o s ' p a t r o n o s pa ra l j d) Unidades de las flotas que rea- Pleamares: M a ñ a n a , a iasií 
caciquear entre sus c o m p a ñ e r o s y í l i z a n el comercio de cabotaje r e g u - " ^ d e , a las 5,30. 
lar# iBajamares: iMañan.i, ; i 
e) . -Leg i s l ac ión del transporte ma-•*ai'de' a las'11,16.-
r í t inio de cabotaje, su fomento y pro 
puestas que con t r ibuyan a su mo-
tora. 
f) N a v e g a c i ó n de gran1 cabotaje y 
das a cabo por l a C o m i s i ó n cerca d » • dtura eri cuanto interese ' a l comer-
los armadores, y de esta r e u n i ó n .se • io. exterior, unidades de las Aptas 
ió l a r o t u r a de relaciones con lo I íue se dedican a estos t ráf icos y So-
navieros, quedando, por tanto, pa- ciedades navieras existentes. 
ral izadas todas las entrevistas enca - i g) Legis lac ión vigente del trans- I g ¡ O V G r í d L O S A 1 
minadas a buscar l a avenienda. Bporte m a r í t i m o en el comercio exte- • ^ _ • • w w M 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n se leyó u n a i r i o r ; sus mejoras y variaciones m á s pone en conocimiento "de su clL 
y del publico en general, queftj 
a las muchas compras hechas 
hacerles deponer su ac t i tud con pro-¡ 
mesas halagadoras. 
' E l ' pasado lunes' volvieron a re 
unirse en sus locales, respectivos lo? 
Sindicatos huelguistas • pa ra d a r ' c o 
nocimiento de, las diligencias lleva 
C a s a B A R Q u i ) 
A N G U U l 
A R C I L L E R O . 
del Directorio del movimiento huel-Uconvenientes. 
P a s t i l l a s d e E u c a i i p t u s 
S i ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e l e . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s 
y 
p e s e t a s . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
n F . S P A . r H O - Kmám F.<walante. mVm. i . Tel . R-23. F á b r i c a . C e r v a n í e í . l f 
guís t i co , en l a cual se dice que lo? 
oficiales ide m á q u i n a y cubierta 
a b a n d o n a r í a n los barcos, en viste 
de l a orden dada por el Gobierno df 
que los buques sean t r ipulados poi 
mar inos de l a escuadra. 
Con este motivo, el t ráf ico e s t í 
completamente paralizado. 
—En Barcelona ha dado una ir> 
teresante conferencia sobre el pro 
blema social del mar ino , el abogad' 
don Francisco Hostench. 
M a ñ a n a , Dios mediante, nos ocv 
paremos de t an interesante trabaje 
M E C H E L I N . 
* * * 
• SURDIRECICIION DE GOMU 
\ IGACIONES M A R I T I M A S 1 
A E R E A S : : • : : : ,': 
b) Formas, modalidades y alear 
ce de las subvenciones como sistem-
protector de la M a r i n a mercante. 
c) Requisitos que deben exigirs 
a las flotas subvencionadas .especia 
mente a, la n a c i o n a l i z a c i ó n de su t( 
nehij^, en re lac ión con l a c u a n t í a d 
las subvenciones y capacidad de pr-
ducc ión de tonelaje y su clase en lo 
astilleros nacionales. 
d) C a r a c t e r í s t i c a s de Tas unida 
des de las flotas subvencionadas e: 
r e l ac ión con l a clase e intensidac 
h) Fletes del g r an cabotaje y de extranjero, presenta :un 
las navegaciones de a l tura , y estu- menso para regalos de .bodat, 
l io de su movimiento v oscilaciones, n . ^ o a o t r a casa en España, a¡ 
. . •Ji.;. cios b a r a t í s i m o s . 
i) Estudio de l a l eg i s lac ión ex- ^ aderezos die brmanteg 
ra.njera en cuanto a l fomento de montados en oro y platino, p 
as navegaciones de g ran cabotaje y t ino solamente, hay gran variedii 
xl tura; sistemas de p ro tecc ión exis- +. 8010 vierido e\ s t ? ^ ^ p f ' 
. , . tiene es como el pubhco puede ¡ 
entes en las principales « a c i o n e s CUenta del sur t ido tan grande; 
í i a r í t imas ; política, naval y econó- r iado que presenta, 
nica. Cuantas operaciones hace est 
Las deficiencias del servicio de R l T T I H n P n í Í P 
ransportes que se observaba a ú n en W l l U Q v ü l l U u 
pocas de una mayor normalidad' , M á s económicoa que esta 
•acia que las i n e r e a n c í a s descarga- ^ Para evitar dudas, CODII 
as tuvieran que quedar con extraor D E HERRERAj 
linaria, frecuencia almacenadas en 
1 puerto de Pasajes, or ig inando en 
>cas¡ones una gran conges t ión con 
OS grandes perjuicios derivados pa-
a la i ndus t r i a y el c o m é r c i o . 
L a iSociedad explotadora del puer-
o de Pasajes ha querido salvar es-
os inconvenientes, y al efecto ha 
u iqui r ido l?0 vagones, con los que 
e g ü b a m e n t e se e n c o n t r a r á un g r an 
i l iv io y se f ac i l i t a r á el t ráf ico de m a 
lera considerable. 
Durante el pasado mes de ene ró , 
•1 movimiento del. puerto de Pasajes 
Ü l a sillo el siguiente : 
(Buques entrados, 73: toneladas de 
Í E n c u a d e r n a c i i i l 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San J©sé, número M 
O O 8 a n F r a n c i s c o 0) 
S A N T A N D E R ^ 
del t ráf ico que realizan su tonelaje, 
, . , , J J i • • '* registro, 'IO.ÍÍÍY; toneladas de rner-velocidad, capacidad de aloia.nnento , ' ' . 
caricias importadas, 19. 
Se reforman y Suelven fra^jj 
ktns, gabardinas y oniforffl» ^ 
fea 
•No se puede desatendec esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, ' nerviosidad y otras cen secuencia a. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en graves enfeTmedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el r e m e d í t an sencillo como seguro para com-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones natura les 'de l vien-
tre; No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
su autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Barane m i l i y u . , ü i » f l i P E 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s E S P A f l A SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Auíomóvlles y camiones de alquiler 
Servicio permaneaie y a domltilliP. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcanizados : T a l ! e r de r é p l r a e i o o e s 
JAULAS INDEPENDIENTES 
IXTTOMOVILES E N VENTAI 
(Facilidades en el pago)f 
España , 8-10 HP., í a^ tón ocn a iumbn do 
y arranque, 17.0f0 pesetas. 
Dion-BoutoD, 1216, faetón, alumbrado 
buena presen tac ión , 13.500. 
Ford, ruedas metá l i cas faetón, 3 900 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.501 pts 
Benz l imousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F. 2, doce a d j n í c s , 
18.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. L, treinta aaiantos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.00f. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.001 pasetaf. 
. Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.00J ptaf. 
S a a F e r n a n d o , 2 i T s ' f . 6 4 6 
EspeciaJida,d en vinos blancas de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio fismerado en comidas. — 
léfono 1-25 SANTANDER 
de pasaje., servicios interiores, pres-
cripciones de salvamento y a n á l o g o s 
c) Condiciones que deben satisfa-
cer las flotas mencionadas, como au-
xil iares de l a mar ina de guerra en 
caso necesario . 
f) Servicios púb l icos que deben 
realizar gratui tamente las ilotas slib 
vencionadas. 
g) F i j a c i ó n de los i t inerar ios , te-
niendo en cueíifa las necesidades p ú 
blicas y comerciales. 
' i ) Estudio, de acuerdo con l a 
I9.&19; toneladas lecc ión y economía . VuélvenseD» g a i i a i r 
adasi 4.638; con y gabanes desde QUINCE pesJB « « « n i de m e r c a n c í a s export ; 
j un to del t ráf ico, 24.567 toneladas; ex ' " M O R E T . n ú m e r o 12^ 
p o r t a c i ó n de vinos, 622 toneladas. 
E L PUERTO DE L U B E C K 
En este puerto, que es el mayor de hotel amueblado, en el |ai 
los puertos del mar or ienta l a l e m á n . I n f o r m a r á n en esta i 
en m entraron 2.1S6 barcos tras- " " " - ^ . ' i 
a t l á n t i c o s con 393.818 toneladas de re 0 1 * 3 . 1 1 l Í Q U Í C t S C i U I 
gistro,, y salieron 2.184 con 387.383 to- . 
. • , , , de muebles an t iguoi y 
neiadas; el movimiento general de VELASCO,: l ' * 
los barcos que ent raron y salieron — ^ -— —""ZJ-L í ) l 
en este puerto fué, pues, de 4.370 bar " X T * j " * S ^ X T I 
o.,, A. . , « . . eos con 78.1.200 toneladas de registro nitrne. nr rorros ( • bubdireccion de Comunicaciones ma . . . _ „ 5 dos casas con 36 cairos " ^ 
i ^ ... . . , - • , . , .. neto, contra 4.508 naves con .S- .̂̂ IS ,1., |i.ji,djind(i' con 111 r í t i m a s y aereas, de las tarifas m á - . ; , u»i. UJUI., uii.ii.nu.n 1 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
tiñ J u l i á n G u t i é r r e z 
Ca le facc ión—Cuar tos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
rnn r a r r o r p r í a SEDAN (desmontable) 
ú l t i m o modelo, equipo eléctr ico, etc. 
Venta urgente. I n f o r m a r á M . S. Ga-
rage A R A C I L . Isabel fa Cató l ica , 11. 
v a prueba, se vende a u t o m ó v i l 
PEUGEOT, cuatro asientos. 
Caifa M odenifi. —TORRELAVEGA 
ximas que deban establecerse para 
el transporte "de m e r c a n c í a s naciona 
les y en las flotas subvencionadas, 
para que su coste sea inferior al que 
exigen las l í n e a s extranjeras de t r á -
fico a n á l o g o . 
i) Conveniencia de que las .flotas 
subvencionadas establezcan agen-
cias en el extranjero y deberes de 
i n f o r m a c i ó n comercial, que , hayan 
de cumpl i r , estipulados en los res-
pectivos contratos. 
i) L i m i t a c i ó n de las facultades de 
las C o m p a ñ í a s subvencionadas para 
concertarse con otras extranjeras o 
nacionales, a los fines de interven-
ción en el desenvolvimiento l ibre del 
t ráf ico, a fin de que diebos concier-
tos no puedan establecerse sin l a au-
t o r i z a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
k) I n s p e c c i ó n y v ig i l anc ia del. 
toneladas en 1920. 
Izaron la. bandera alemana el 70 
en Re vi Ha. amargo^ 
Tamibián vendo aaiton.^ ,. . 
prop'0 ? . 
ind o n eta, en «(W) neiseta*-
Dinamarca el 10 por "iOO, ]a holande- C A L D E R O N , 21, W 
por 100, l a sueca el 10" por 100. fa de liaridw 18-24 H ' 
J a b ó n : P o l e o s d e a r r o z . 
L o c i ó n : C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A ) 
H 9 B B B B i S B n H i H 9 i 
i r ; 
e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
A U T O M Á T I C A S y 
" C A L C U L A D O R A S " 
m 
El día'27 do FEBRERO (fijo) saldrí de BANTANDES el magnífico y rápido 
vípor español 
e 16.EC0 tonelaías de desplazamiento, dos hélices y 8/100 caballos de íuerzt,. 
E mitiendo carga y pasajeros d9 todas clsaos para 
H A B A 
: Pafa 
AL Y V E R A G R U ; 
e s e l i d e a l d e ! p ú b l i c o . D e f i e n d e n e 
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
y M . Z . A . y t o d a s 
i n t e r é s 
c l a s e d e 
C o r r e o s ' y T e l é g r a f o s , 
c l a s e s j d e c o m e r c i o s . 
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , 
B t e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o pss r ss 
V i z c a y a . M a c i r i c i y S a n t a n d e r : 
S u b - a g a n t e s a r a ^ a n t a n d a n 
c i q n e s d e ! 
iSi, pssatas 550, y pjra YfR&CRUZ, paseías 600, más Impnesíos, 
Eetos vapores tienen camsrtíes de iujo con csmas, recxiiidor y cuartode baño. 
También tienen camarotes individúalos. 
IMPOETAKTF.—Esta áíjescia facilita pasajes para GANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO BE COBA, SARTO* MOKTEVIDííO y BÜENOS 
AIREá, para los vapores de la misma Compañía, coa salidas quincenales 4Q 
Cádiz y Barcelona. 
Para aoliciía? pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios l 
. A gr u s t í n G r « , ' X ' r e v i l l a y ^ e m e . n d . o O - a r c í f t 
MUELLS, 35,-TELEFONO 862.-TELEG]8AMASiy TELEFONEMAS « T R B V I G A R » 
á k E t i ° T jZk'f&i O E ¡ ^ : 
i e r v i c l o s d e l a C o m p a ñ í a 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s B a l a n z a s d e m o s t r a d o r h a s t a 15 k i l o s d e p o t e n c i a y B á s c u l a s 
da 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 h a s t a 3 0 . 0 0 0 k i l o s d e p o t e n c i a . 
S a l i d a s d e S A N T A N D E R ¡ o s d í a s ? 4 d e c a d a m e s 
PROXIMAS SALIDAS: âPOr el día 14 de abril. 
Vapor H O I L á - A T I A el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica v tercera clase. 
D l n g i p s ® a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • 
LINEA DE CUBA-MEiílCO.—Sérvído mensual, Caliendo de Bilbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Goruña el 21 para Habana; y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ei 20 de cada mes, par 
ra CoTUña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS ABRES.—Serviola mensuaJ,- aaiiiendb 'ée Barccr 
lona . i 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Gruz de .Teneiife, 
VIontevideo y Buenos Aires, emprendiendo guaje de regres-o de Bue-
•IOS Aires el día. 2 v Je Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido menstial, sa-
liendo de Baroolona el 25, de Valenciia el. 26, de Málaga el 28 y de Gá-
de el ai), pni'a Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
i7 y de Kaba.na el 30 de cada mea, con escalas en Nuievai Yorkí 
LINEA DE VÉN EZU EL A-COLO MBl A.—Servidlo mensuial, sallen-' 
io de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mee?, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto ¡Rico, Cauaaria*, 
5 Cádiz v BaiTcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servidió mensual, «allendo Barce^ 
floma, de Valencia, de Alicantñ y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
IGruz de Teneriíe, Santa Ciuz de la Palma y puertos de la costa oc-cidental de Africa^ Regreso de Fernandó Póo, haciendo lai escala* 'de CauaTÍa* y 'do la 
1 Península indicadas en el viaje de ida Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los eispcciales de los puentos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamentt .en cia-
da viaje. 
Estos Tapores admiten carga en 3ai iondidonea más íavorablea, 
y pasajerofi, a quienes la Compañía da alojamiento muy Cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en; au dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-
pídlen pesajes para todos los puertos del mundo^ servido» por líiijeai Té-
guiares-
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles ctel Norte 8e Esp*» 
la,- de Meaina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca sí 
& frontera portuguesa, y otras Empresas de ferrocarriles y trauvías de 
rapor, Marina de Guerra y Arseñale del Estado. Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y , extranjeras.. Declara* 
io» similares al Gardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.-—Coks féwl 
gsos metalúi-gi eos y domésticos» 
>a a la 
PelayO, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramórí Topete» 
fciíonfeo XIí, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: ©gentes déla Sociedad Hullera Española..—•.Vá8 
&ENCIA: don Rafael Toral. 
Piara otros ¡informes y precios, airígirse á las feflein^s 3« IS 
''para ?Iâ a-icroa ^ primera'clase, segunda económica y tercera 
nanana y Veracruz. También admiten carga para Habana* 
laiupico y Nueva Orlean». 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
incluido 
impuestos ['coneómic¿"" Pta8* H l ^ Q P*88' 1 A m Ptas- 1-575,00J clase. » S50 » 925 
.^es" va" ' 563,93 ' 613'90 
tmo> V su^m^u8011 c^Pietaménte nuevos, construidos en el presen-
caanarotes son f 63 6 16-(M}0 tonela(1as cada uno. En primera ciase 
^fütes son df» nnoUna-y d6 d05 Personas. En segunda económica los 
de DOS, CIIATSW5 y o1?TíUATR0 íiteras, y en tercera los camarotes 
fPai"a iQrU ^ u . 4 y SEIS literas. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apesta» 
a letrina. 
Exijan siempre A n t i s á r n i c o M a r t i . 
I mi n '—-—• -- . 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los caba-
llos. Manzanilla especial para 
conservar ol pelo rubio. Todos 
inraojorabJe resultado. 
\BELTRAN, S / N F R A N C I S C O , 23 
Nasvcí pjeparado íompuestd de 
bicarbonato de sosa purísimo de $ 
jBsenciíí de axiís.j¡ Sustituye con i( de glicero-fosfa-to: de fcal ide CREO' 
gran ventaja al bicarbonato en p f S í r 3 * ^onquitis y. 
ISOTAL. Tuberculosis, catarroi 
debilidad-; 
catai 
iodos sus jisos.—Caja 2,50 pesetas. | general.—Precio: 2,50 pesetas.: 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.— San Bernardo, número 11.—MADRID | 
Dé venta en las priLcipaios farmacias de España | 
| Santander: PEREZ DEL MOLINO | 
Una sola fricción'; de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de bafío. 
Frasco: CINCO pías, en farmacias y 
l l ^ t e a r f e íí^"!?.68' dirigirse a su agente en Santander y 
- N U ^ F R n S, G ^ C 1 A ' W A D - R A S , 3, pral. A P A R T A D O D E 
F^^^SAN S DER. . T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S « F R A N -
« a u s t e d 
de ciíimenéas y cocinas, con suje-
ción a las (M'dniin.nzíis municipales. 
Informes v condiciones, callo San 
Sebastián, "V bajo. 
SMBpre dcsagarsce l a T O S ú concia 
PÍDANSS EX TODAS t.KS iWñíCA 
Loa qu© tengan | ^ qgp I W I ^ 1 
C iga r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los ¿ e pejes 
& ^ot© j persuteia descansar 
paatí, n s m ios 
del Dr0 Andres¿ 
E N Q U I N T A P L A N A \ 
L a l i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a . | 
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La boda de una princesa. 
El noble corazón de la 
desposada. 
De l a • importante • revista madrile- 'redó de uu tío suyo, inmensamente 
fia «Vida aristocráticíiD, que dirige eJ rico, el marqués de Clanricarde, una 
afamado cronista de sajones «León fortuna de dos millones quinientas 
Boyd», tomamos las siguientes lí- niil Hbras esterlinas. Hace un par de 
neas referentes al matriinonio de la años adquirió el histórico castillo de 
lord Cliesterfield. 
gow una preciosa mesa de maderas E l beneficio de Pepe Portes señala 
finas de Honduras y un «neccesaire» uin aconteciniiento' en . Sanlander, 
S A U B R E]sí 
Por 
de «toilette», en'cristal, fabricado en donde nunca hubo beneíiciios teatra- ei famoso planista Sauor • 
la' Gran Bretaña . - los m á s que para, los primeros acto- redero" del arte de Anto ' ^ 
fin debemos felicii,. 
princesa M a r í a de "•Inglaterra, cuya 
boda con el.vizconde de i.ascelies. so 
celebró el martes pasado en Lon-
dres : 
«La boda de l a princesa María de 
Inglaterra, única h i j a de los Reyes p^.T7 
Jorge V y María, con el vizconde ile r . 
Lascellos. lia constituido para la 
litan Bretaña, desde el día en que 
se anunció, un acontecimiento, en eí 
que se ha puesto de relieve, l o ' ín t i -
ma.mentr unido que está el. pueblo 
inglés a sus Soberanos. 
Nadie ignora que la jirinccsa .Ma-
ría, bella y bondadosa, disfruta en 
su país de u n á n i m e s afectos y sim-
patías. Nacida en el Palacio de San-
dringham on abril . de 18'.)7. no ba 
cumplido aún iS. A. los veinticincb 
años. ;Preeiosa edac. para una no-
via! Pero, además de joven, de boni-
ta y >de bondadosa, la princesa. Ma-
ría es inteligente y culta. Educada, 
en gran parte, al lado de sus herma.-
nos el príncipe de liales, el duque de 
York y los príncipes Enrique y Jor-
ge, adquirió en su compañía la afi-
ción por los juegos a l aire libre y la 
vi (Ja activa, que alternaba con sus 
estudios. 
Después, durante la. guerra. A. 
organizó la primera suscripción pa 
ra la distribución de regalos de, Noe 
a los oficiales y soldados del Ejérci 
to británico. Cuando llegó la paz, de 
dicó su actividad a interesarse po) 
las aspiraciones sociales feministáf 
y se convirtió en secretaria de su au 
gusto padre, por ser una excelenti 
steno-dacti lógrafa. Desde 1018 es co 
ronel honorario del regimiento di 
infantería de Royal Scots, que es e 
m á s antiguo de los regimientos bri 
tánicos . 
E l vizconde de Lascelles, uno d» 
los m á s poderosos nobles ingleses, c 
el bijo mayor de los condes de Ha 
rewood y tiene 39 años. Después di 
cumplir sus deberes militares, ingre 
só en la carrera diplomática, siemh 
sucesivamente agregado a la Emba 
jada de Inglaterra en tRoma y ayu 
dante de campo del conde de Grey 
cuando esto fué gobernador genera: 
del Canadá.-
Al llegar la guerra, el vizconde de 
Lascelles se incorporó a los Grana-
deros de la Guardia, con quienes hi-
zo toda la e;i,mpa,ña. Por tres veces 
fué herido y. una vez intoxicado con 
gases asfixiantes. Está condecorado 
con la Orden de los servicios distin-
guidos y coii la cruz de guerra, fran-
cesa. 
L a abadía de Westminster, lugar dejado de hacer la ropa que siempre 
de la ceremonia, fué a primeros de por esta época confecciona para los 
mes preparada para l a boda. Desde pobres. 
L a Reina Alejandra, augusta viu- res s m m , como si ellos solamente 
da de Eduardo V I I , ha dado a su be- fueran el sostén de las compañías , 
l ia nieta magní f i cas joyas. Y la Rei- E l público de esta capital, cpie tan-
na María, aparte de las alhajas y de tas nnuestras de s impatía ba tribúta-
los encajes que depositó en la canas- dc> a Ponífcfifc acudirá hoy al Teatro 
.. . . , , .. , v - ,V , „ J „ Pereda a reírse un rato muv largo tdla de su hria, le dio una prueba de , , * 0 
. , _ , , , con sus «salidas» v su «ángel» 
cariño tan grande como l a de bor- ^ ', ' i , 
,, , J . i Conque, va saben ustedes 
dar ella, personalmente, el equipo de ^ , ' , •„ , . zn actual 
•, , , ' . ' , , . . pueden hoy desternillarse de rusa, ÍO aLLUcl1-
boda, de la princesa. Este solo deta-
. 1 , , cosa que no es de estos tiemipos de - Í V * ^ " uesins .t: 
l e demuestra la laboriosidad de la , . . ,. , , • Aa\ r̂ .-.o , ^ 
calamidad y alza continua de snbsis- y del mas puro arte, y ias 
Soberana inglesa, que no por . eso h a tejl)CÍaSí tra sociedad elegante no 
y Franz Listz, se haya aco^ 
nuestro público, que tanto 
cionó con sus geniales ¡ntejí 
nes hace años. 
Sauer viene a despedirse d 
tander y ñ o s ofrecerá ^ 
saben ustedies dónde conciertos en los d ías 8 y ](,, 
Serán verdaderas fi ta 
ft-VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
EL m W BILBAO 
Perdéis 
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Llega a esta villa el autor k 




E L L A D R O N Y L A S A L H A J A S 
L'ILDAO, J.—Conducido por la 
Guárdja civil ha llegado esta maña-
na, procedente de San Sebast ián, 
Antorrio Cabello, autor Aá] mlio r.q-
metido liare algnnits días en ta Su-
nrsal del Trust .loyem. 
LdS guardias tainbién eran porta-
precauciones iban a quedar 
das a cero las dos belicosas fanJ 
el gobernador'- dispuso la del 
de un mhnero prudencialíji 
bi-os de cada una de ellas, 
POP E L A C E N T K SEflOR ¿jJ 
En la iglesia, de San Frandl̂  
han verificado solemnes 
lores de las alhajas sustraídas, las por el eterno descanso del, 
1 V , L A T B R R A , . — S u s M á j é s t a d e s los Ticycs de I n g l a t e r r a , pudres de, 
la p r i n c e s a M a r í a , que a c a b a de c o n I r a e r nur lnn ion io con lord L a s -
celles. 
ráce seiscientos años no se celebra-
la en ella n ingún matrimonio real. 
I I altar principal de la abadía fué 
ecubierto con un raso blanco y el 
cuales fueron entregadas con las 
ormalidades del raso al gerente de 
la entidad propietaria. 
E l juez que. instruye la sumaria 
ornó declaración al detenido, dispo-
niendo después su ingreso en la cár-
el. 
S I G U E N L O S ATRACOiS 
E n Deusto, y cuando se retiraba a 
su domicilio un vecino de aquel pue-
ilo, fué asaltado por unos descono-
cidos, los cuales, después de darle 
una descomunal paliza,, le robaron 
2.-) pesetas que llevaba encima, t irán-
dole por últ imo a la ría. 
Un angulero que vió al infeliz lu-
chando contra l a corriente se arro-
j al agua, logrando extraerlo des-
Toda Inglaterra, pues, se ha uni-
do espiritual y materialmente a la 
boda de su princesa. 
E l Cuerpo diplomático acreditado 
¡strado del presbiterio con rojos ter- ¿33 Londres, teniendo al frente a su pUés ^ grandes esfuerzos, l ibrándo-
:iopelos. decano el embajador de E s p a ñ a don ]o (]e un.1 Im,ei.te segura. 
Como antes decimos, la boda ha Alfonso Merry del Val , se h a asocia- M A D E R A P A R A F U T B O L I S T A S 
lado motivo para que el pueblo in- do también al grat ís imo acontecí- E n la ]>|HZa v i e ja se produjo esta armas' multándose faerj i ! | 
•flés exteriorice sus s impat ías a la miento. m a ñ a n a un formidable escándalo ôs poseedores de éstas, 
.ella novia. E l traje blanco de boda L a princesa María y lord Lascelles „ll1|.t, (|()S tamilias de vendedores por E l señor González de RegueralJ 
r el manto, de seda blanca, bordada han escogido para, pasar los días de rivalidades del oficio. 
verdadera batalla, 
agente de Vigilancia señor Hazfu 
Asistieron las autoridades v i 
meroso público. 
SSE XOMir.nA J U E Z ESP 
H a sido nombrado juez esn 
en la causa que se instruye por i 
sinato del agente de Vigilando 
ñor Bazán, el magistrado de 
Audiencia señor Rodríguez Mi 
na. 
E l señor Rodríguez Marquiimi 
una inspección ocular al bar 
se cometió el crimen. 
Se h a comprobado debida 
que el asesino no se llamí 
en principio se creía, sino Tí 
Diego. 
E N E R G I C A CAMPANA DE 0R 
Cont inúan con gran energía 
f icándose los caclíeos v recosid) 
.UV.orO, ñ a - s i d o confeccionado por; su luna de miel un delicioso rincón 
jperarios británicos, que han puesto, (b' Malia. E s una vil la del Fiesole. 
•n la obra todo su entusiasmo. E l ^ c í l de Florencia. Allí pasarán una 
iirillo nupcial es de oro británico, temporada y acaso emprendan lue-
•xtraído de ana de las' pocas minas un l:ir8"0 vi:iie Por Europa, 
uiríferas que aun funcionan en In-
blando hoy con los periodistas, 
que ya sabía él que había alg 
señores que se dedicaban a 
a ciertos elementos gratuítaineí 
de armas, pero que tan pronto «a 
^laten-a. 
E n cuanto a. los regalos de boda, 
lan ascendido a varios millares los 
recibidos por la princesa María, pro-
cedentes de toílas las Cortes y Esta-
dos europeos y americanos, del Ja-
pón, de los dominios ingleses y i 
otras bmchás partes. 
Del interior del Peino Unido lo: 
presentes han acudido eh extraordi-
nario mnnei'ii al Palacio Heal. Todas 
las ciudades del Peino quisieron con-
tribuir con un espléndido regalo ca-
E n 1916 el vizconde de Lascelles-he- da, una; mas, por deseo especial de 
lá princesa, muchas de las suscrip-
ciones públicas, abiertas con tal fin, 
han destinado los productos recan-
dados a impulsar obras de caridad. 
L a ciudad de Manche.ster. que pen-
saba, regalar a S. A. un collar de 
gran valor, lia decidido dedicar el 
millón de chelines recogido a dotar 
de nuevos elementos a los hpspitalés 
de l a (andad. 
• Uno de los más populares periódi-
cos de Londres abrió otra suscrin-
ción, que ha alcanzado la cantidad 
de veinte mil libras esterlinas. Se 
dest inarán a. dos hospitales de l a ca-
pital para niños , que en estos mo-
mentos atraviesan por serias difi-
cultades financieras. 
Tales ejemplos no han podido sino 
demostrar el afecto vardad que la 
princesa disfruta en todo el país. 
Otras poblaciones, que ya tenían 
adquiridos sus regalos para S. A., le 
Por dondequiera que 'vayan sólo 
s impat ías bai larán segnrainente: 
que no en vano todo el mundo, sabe 
Se trabó una 
''vsiiltando a consecuencia, de la 
misma varios heridos de ambos ban-
dos. 
Por la tarde, y en l a plaza del E n - comprobase la certeza de su? 
Ranche, se reprodujo el incidente, chas, sería .inexorable con ellos;! 
iniciándose una nueva refriega, de que estaba dispuesto a terminar 
la que salieron otros dos contendien- el matonismo v con el térro; 
las virtudes y los mereeiniientus dé tes con heridas de consideración. cueste lo que cueste y pese a 
estos dos nobi l í s imos jóvenes, a quie-
nes atrajo el cariño y a quienes 
aguarda la felicidacT.» 
E n vista de que si no se tomaban pese. 
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UN SABADO TEDIOS 
Calma y aburrimiento. Limpieza:, Su ascenso a general hace nos 
limpieza y limpieza. Veo un rostro mos privados de su mando, y Fua lente 
• criai 
: y LOCO 
en el cerrojo del fusil, en las hebi- ir satisfecho; supo hacerse qu^ 
Has del correaje, en la cartuchera respetar, hermanó la j118^0^ 
del vecino; barrido por la mañana, trabajo con l a bondad y la teinp!, 
limpieza por la tarde y'«fregado» za; su marcha nos coanttieve'P11 
cuando se ordene. con él se aleja una época reciewe 
Hoy hubo exámenes .para sargen- triunhis ghftliosev y ape-rftcipBPN 
tos y cabo-. Pronto veremr- a Zo- que el arle en la direreM' 
rr.illa, HermasLlla, (ionzález. Bolado, sangre propia con la deirota • %(,jV|)|| ^ . 
etc., luciendo los gallones de sargen- vaje rifeño. , , 
to; y otra porción (su número es ere- Yo, modesto soldado, vepoffln 
o í d o ) , acimumlo de cabos. E l Tribu- sentir de estos bravos fiel 1'^ 
m i • 
E l a r h l ú c r a l a lord. L a s c r l l c s . que 
h a emi l rc ido raa'fíHvwn.io con l a 
p H n ú e $ a Múría-i 
nal, al aire libre, procedió en justi- Valencia que a sus ónleiic? J'"111," - " 
cia, aprolx') a, todos, según rumores, ron. saludo y felicito a V, E- > ^ *i. t.Min;i:ii 
.y bien lo merecen los chicos por su votos porque n-oja tnicvos 18 aqu,' 
apl icación y buen coimportamlento, en sn vida en «•! g. neralato 4U'rt ... 1 
Por la tarde, y antes de la revista, van de orla, al mareo de so 1'r 
gracias a la esplendidez del amigo historia miilitar. 
"Casiiilejos». se nos sirvió • suculenta F.stov sin ganas de seg'U'1 
las 0r 
Hoy 
ohacolatíwla. con él donativo que la hiendo; la paralizaición on 
cesa, Miatías López dirigió al incóg- cioness, ol servicio 
ni.tp escritor; éste, en alegre rompa- za, do un canil)'ainVatn.. la."1,'"c "y, 
ña de dos colegas más. comentaba, que fué nuestro jefe de c a l u » ^ 
E L B E X F K i r i i i DE P E - jocoso lo «espinoso», «doloroso» y sueño que me ronda y nl(' |0 
P E P O R T E S : • : : ((ardoroso» que estuvo el problemita son razma s para, dejar 
se c4W»rará eri mies!ro pri- ante, el anzuelo tendido; paro el pez cartera, para mejor oca,̂ 11"; ] 
asan*' 
mer coliseo el beneficio del l enulado salió libre y buceará nuevamente en- IFjntra Lucio (ol cabo íünlAn , 
h a n ofrecido sus valiosos presentes, pi imec ador cómico tle la emopañía tre ola y ¡o las ! de los compañeros. ga ha, luz y se va: me (fuea ^ 
acudiendo sus representantes a Lon- Puga. Pepe Portas, tan querido de M a ñ a n a es día de fuertes emocio- curas, enciendo una. cerillft. ^ ^ 
dres con Objeto de hacer la. entrega, niiéistiro púliPco'. por los bucims ra- m s . Después d'e la misa., desfilare- de escribir y antes de f",,"sl 
L a ciudad-de Liverpool, por ejem- tos que le ha. proporcionada desde la mos por ú l t ima vez ante el que fué soñando. 
pío, le ha. regalado un magníf ico <veena de pereda, con su gracia y hasta hoy jefe de la columna, coro- fíOCAl 
L a p H n c e s a H a r í a , h i j a ú n i c a de 
los B e y e s de I n g l a t e r r a , que con-
t r a f a m a t r i m o n i o con lord Lasce l l e s . brazalete de brillantes y la de Glas- su talento artístico. ned d o n L e o p o l d o Sa ro . Bugardain, 25—2-í62» 'Neta, • 
l>rop 
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